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1.  TEMA 
 
EL EMBARGO ECONÓMICO DE EEUU A CUBA Y SUS EFECTOS 
POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DURANTE EL PERIODO ESPECIAL (1999-
2000) 
 
2. INTRODUCCION 	  
El embargo económico de Estados Unidos a Cuba ha perdurado por 
más de cincuenta años y se mantiene hasta el día de hoy. En este periodo 
de tiempo, Cuba logró mantener el régimen socialista a pesar de las 
diferentes crisis causadas por de la guerra fría, siendo Cuba un pilar en el 
interés regional del comunismo durante este conflicto mundial. Uno de los 
momentos clave para este proceso socialista tuvo lugar en la década de los 
noventa durante el llamado “Periodo Especial en Tiempos de Paz” en el que 
se puso a prueba la capacidad de supervivencia del régimen socialista 
cubano.  
  
Esta etapa empezó con la caída del bloque soviético y su 
consecuente efecto en la economía cubana, que al dejar de recibir 
subvenciones provenientes principalmente de la URSS, se encontró con 
serias dificultades para su inmediato desarrollo social y económico.   
 
Durante el Periodo Especial, Estados Unidos decide recrudecer los 
términos del embargo mediante la aplicación de las leyes Torricelli (1992) y 
Helms Burton  (1996) ambas con el propósito de imponer democracia en la 
isla sin obtener los resultados esperados. 
 
El objetivo de esta disertación es sacar a relucir los efectos del 
embargo en Cuba a nivel económico-político y cómo estos han repercutido 
en la isla, forzándola a hacer cambios constitucionales y obligándola a 
adaptarse a su nueva realidad, en la que sus principales socios comerciales 
ya no existían, debiendo entonces Cuba encontrar nuevas formas de sacar a 
flote su economía.   
 
En el primer capítulo se busca describir la historia de Cuba, 
enfatizando en la Revolución Cubana y el nuevo orden que esta trajo a la isla 
tanto en lo social como en lo político y económico. La descripción se extiende 
hasta la imposición del Embargo durante la presidencia de Nixon luego de 
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varios conflictos a nivel internacional, como fue el caso de la crisis de misiles 
y  Bahía de Cochinos. 
 
Con el segundo capítulo se busca  demostrar los diversos cambios 
constitucionales de importancia que se hicieron, primero con la creación de 
una nueva carta magna que acomode los ideales marxistas-leninistas del 
gobierno cubano y más tarde con las reformas constitucionales de 1992, que 
buscaron sobrellevar la crisis en la que entraba el país durante el Periodo 
Especial. 
 
En el tercer capítulo se analiza a fondo los cambios económicos 
hechos durante el Periodo Especial, cómo éstos impactaron en el orden 
interno del país y las consecuencias para la sociedad y el funcionamiento del 
país. 
 
Lo que busca comprobar esta investigación es el real impacto de las 
políticas implementadas por Estados Unidos durante el periodo de Especial 
con el fin de lograr un cambio de régimen político en Cuba y de cómo se vio 
afectada la isla con estas nuevas reformas emitidas por Estados Unidos en la 
década de los noventas. 
 
El modelo de pensamiento elegido para analizar esta disertación es el 
realismo político ya que tiene parámetros que nos permiten analizar a dos 
naciones tan desiguales en términos de ideología política.   
 
Las medidas implementadas durante este periodo particular de 
tiempo, dentro de lo que ha significado el ataque general a Cuba y contra su 
régimen socialista, es una clara ejemplificación del realismo político. Estados 
Unidos y su hegemonía marcada desde el fin de la guerra fría, demuestra 
claramente el poder ejercido por una nación sobre otra, con el fin de lograr 
sus intereses.  
 
Siendo el poder el fin último para un Estado, es comprensible 
entender la perspectiva realista de Estados Unidos y su estrategia como 
nación soberana, al establecer políticas exteriores dentro de este enfoque. El 
caso del embargo cubano es un ejemplo palpable del uso del poder con fines 
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de imponer control para poder cumplir con sus intereses del momento es 
decir expandir el capitalismo  
 
Además del coercitivo sistema de control implementado hacia Cuba, 
otro punto esencial del Realismo, reflejado en el embargo, es la coyuntura 
soberanía-poder. El impacto económico-político sobre Cuba, a pesar de ser 
indiscutiblemente negativo, represento un cambio total de esquema y 
estrategia de Cuba para con el mundo, debiendo modificarse como Estado y 
dejando de lado la interdependencia de su país hacia Estados Unidos. Cuba, 
analizada desde un mismo enfoque realista,  utilizó su coyuntura como 
herramienta de poder para así subsistir de una nueva interdependencia 
creada para con el resto de la comunidad internacional.  
 
A pesar de la disyuntiva cubana de adaptabilidad frente al fuerte 
embargo económico y su impacto, nos enfrentamos al innegable hecho de 
que la cuantificación de la distribución de poder no es equitativa. Si bien el 
uso de poder frente al resto de la comunidad internacional es considerado 
positivo al momento que deja de lado su dependencia con EEUU, la 
diferencia de poder en términos bélicos, tecnológicos, económicos 
representan una desventaja importante a tener en cuenta para Cuba.  
 
El cambio político y económico de un país necesita de tiempo para 
ser analizado y poder ver impactos tangibles. Es por esto que la presente 
disertación se enmarca dentro de un periodo de análisis de diez años (1990-
2000) que resulta prudencial a pesar de que el embargo ya va a cumplir los 
50 años. Los países bajo estudio serán analizados especialmente durante el 
Periodo Especial. 	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CAPITULO I 
 
LA INDEPENDENCIA Y REVOLUCIÓN CUBANA, LA CRISIS DE MISILES 
Y EL EMBARGO ECONÓMICO 
 
1.1 La sociedad cubana antes de la revolución, su realidad y como esta la 
llevo a participar de la revolución. 
 
En la historia cubana encontramos momentos importantes que nos  
ayudaran a entender su tan inusual proceso histórico y político.  Debemos 
por lo tanto analizar los antecedentes a su revolución luego la revolución 
misma y más adelante como se llegó al embargo impuesto por los Estados 
Unidos y  sus consecuencias. 
 
Cuba fue descubierta en 1492 por Cristóbal Colón y desde ese 
entonces le perteneció a España, durante los siguientes siglos se fue 
poblando poco a poco la isla y empezó a plantarse tabaco, café y azúcar en 
grandes extensiones de tierra, para el uso y beneficio exclusivo de España 
ya que ésta no permitía la entrada ni el comercio a la isla con otros países lo 
que convertía a Cuba en un país económicamente dependiente de España.1 
  
En 1526 empezó la importación de esclavos africanos en grandes 
volúmenes para el trabajo en las plantaciones. El auge mismo de la 
plantación de azúcar se da a finales del siglo XVIII, este coincide con la 
revolución de Haití, ya que allí se encontraban algunos de los mayores 
productores de azúcar del mundo y se vieron forzados a salir y decidieron 
instalarse en Cuba donde impulsan la producción azucarera que tenía ya un 
gran mercado internacional.2 
 
España se vio forzada a liberar el comercio de la isla a principios del 
siglo XIX ya que la isla no tenía otra forma de sobrevivir si no vendía su 
azúcar al resto del mundo y estaba ya de todas maneras comerciando con 
Estados Unidos. Es por esta misma época que comienza la gran 
dependencia de Cuba con Estados Unidos ya que ellos compraban la 
mayoría de azúcar que producía Cuba y además por los mutuos intereses 
que tenían varios importadores del norte empezaron a ayudar a financiar a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 PIERRE-CHARLES, Gérard, Genèse de la Révolution Cubaine, Fondation Gérad Pierre Charles, Francia 2007 p. 
25 
2 Ibid p.26 
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los exportadores cubanos en la compra de maquinaría y esclavos para 
garantizar la producción.3 
 
Cuba entra al siglo XIX completamente dependiente de la producción 
de azúcar, toda tierra fértil se utilizaba para la plantación de azúcar, la época 
de recolección definía cuantas personas tendrían trabajo y por cuanto tiempo 
cosa que marcaba el ritmo del funcionamiento de la sociedad.4  
 
A mediados del siglo XIX Cuba entra en un proceso de desarrollo 
económico, financiero y tecnológico impulsado por un Estados Unidos que 
entraba al imperialismo y afectando a la sociedad cubana y su formación por 
los siguientes 70 años. Se incrementó el número de máquinas a vapor que 
ayudaban a procesar el azúcar, además el ferrocarril ya unificaba las zonas 
productoras de azúcar con los puertos principales del país en 1840.5 
 
1.2 La Independencia Cubana y el comercio con Estados Unidos. 
 
En 1868 empieza el deseo de Cuba de independizarse, causado 
sobre todo por la incoherencia interna entre un crecimiento económico 
capitalista y por el otro lado el esclavismo todavía se mantenía, esto causaba 
conflictos sociales que terminaron en una guerra de 10 años con España por 
su independencia al final de la cual llegan a varios acuerdos que finalmente 
nunca fueron respetados.6 
 
Cuba continúa con su masiva producción de azúcar, para 1894 
sobrepasa el millón de toneladas representando el 85% de las exportaciones 
totales de la isla y para finales del siglo XIX Estados Unidos ya invertía en 
minería y se compraban los cafetales de los empresarios españoles hasta 
que finalmente empieza la guerra entre Estados Unidos  y España que 
termina con la cesión de Cuba a Estados Unidos.7 
 
Para 1902 Cuba se independiza pero queda íntimamente ligada a 
Estados Unidos por la ocupación de 3 años, una fuerte inversión de capital y 
la enmienda Platt la cual estipula que, entre otras cosas, Estados Unidos 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Ibid p.27 
4 Idem 
5 Ibid p.29 
6 Ibid p.25 
7 Ibid p.28 
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podía intervenir militarmente en Cuba si le parecía que peligraran a su juicio 
las libertades individuales, la vida o la propiedad, se establece además la 
Base Naval de Guantánamo.  En el mismo año se firma un tratado de 
reciprocidad comercial el cual favorecía mucho a los Estados Unidos, 
asegurando así su control sobre el mercado cubano del azúcar y las demás 
manufacturas que podrían producir. Estas medidas someten definitivamente 
al pueblo cubano a satisfacer las necesidades de Estados Unidos y a 
moldear su economía de acuerdo a éstas.8 
 
1.2.1 El auge azucarero y las crecientes relaciones comerciales con Estados 
Unidos. 
 
Por estas condiciones la economía cubana crece rápidamente en 
este inicio de siglo hasta alcanzar un crecimiento en términos de producción 
de azúcar de 300.072 mil toneladas a 5 189.247 para 1925. Acompañando a 
este crecimiento económico hubo también un gran crecimiento demográfico 
en la isla que se explica por la continua necesidad de aumentar la mano de 
obra para alcanzar la masiva producción de azúcar. Más de un millón de 
inmigrantes llegaron a la isla desde diferentes partes del mundo, estos 
trabajadores fueron ampliamente explotados por los grandes productores de 
azúcar tanto cubanos como estadounidenses.9 
 
La inversión de capitales de Estados Unidos en Cuba aumentó 
significativamente a finales de la Primera Guerra Mundial y para 1927 de las 
175 plantaciones de caña de azúcar existentes en Cuba 75 eran 
estadounidenses, 14 cubano-estadounidense, 10 canadienses y las demás 
cubanas, así podemos darnos cuenta de lo influyentes que eran los Estados 
Unidos en la economía cubana.10 
 
Las empresas grandes empezaron a comprar a las pequeñas y 
pronto se transformó en una clara sociedad de latifundios que traía varios 
problemas a Cuba, el primero era la imposibilidad de diversificar su 
producción agrícola, la continua explotación de los campesinos y  al dejar de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Ibid p.32 
9 Ibíd. p.35 
10 Ibíd. p.37 
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existir las medianas y pequeñas haciendas casi se erradicó la producción de 
otros cultivos típicos del área como el arroz, el algodón, el café y el tabaco.11 
 
La población rural se encontraba con otras dificultades propias del 
régimen del monocultivo. Una vez terminada la temporada de recolección los 
trabajadores se encontraban en el desempleo y con muy pocas esperanzas 
de encontrar otro trabajo hasta la próxima época de cosecha, creando a 
causa de esto  una gran fuerza proletaria rural  conformada por los miles de 
campesinos sin trabajo. La imposibilidad de crear una clase media 
productora de  alimentos para consumo interno y la extrema dependencia en 
Estados Unidos y su economía impidieron la más mínima autonomía de la 
isla.12 
 
1.2.3 Factores que llevaron a la sociedad cubana a cooperar en la revolución 
 
El neocolonialismo en el que vivía  Cuba con Estados Unidos al pasar 
el tiempo fue tan solo reforzándose. En los años cincuenta el capital del 
imperio controlaba el 90% de la producción de energía eléctrica un 50% de 
los ferrocarriles, el refinamiento del petróleo, la telefonía, los recursos 
mineros y el turismo, no existía una industria en la que no se encuentre 
capital estadounidense. Además tenían las compañías más grandes 
productoras de azúcar controlando un 47.5% de las plantaciones.13 
 
La historia de Cuba se mueve  en torno al azúcar, la cantidad de 
tierras dedicadas al cultivo del azúcar eran inmensas y pertenecían en su 
mayoría  a unos  pocos extranjeros. Un censo hecho en el 1946 cuenta como 
62.000 campesinos eran dueños del 15% de las tierras cultivables mientras 
que 114 empresarios controlaban más del 20% de las tierras cultivables.  
Estos cultivos empleaban a un cuarto de la población cubana, en la región 
rural representaban el 64% de la población en época de cosecha. Para 
finales del los años 50 la economía cubana se veía cada vez más atrofiada 
por el monocultivo y en sus exportaciones el 82% eran productos 
alimentarios básicos.14 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Ídem 
12 Ibíd. p.38 
13 Ibíd. p.48 
14 Ibíd. p.50 
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Muchos de los componentes que formaron a la cultura cubana pre 
revolución  fueron el efecto de la economía ligada a Estados Unidos, el 
monocultivo y su eterna dependencia. Estos entre otros varios factores como 
la creciente burguesía cubana y la brecha entre esta y el proletariado,  son 
los que van dando forma a la sociedad cubana. Nos encontramos entonces 
con una clase media cubana que se sentía muy reconocida y apoyada por la 
burguesía azucarera estadounidense en tanto y en cuanto sus intereses eran 
los mismos, la clase alta de Cuba se encontraba en un lugar parecido, en el 
sentido que no tenían independencia  porque estaban siempre  subordinada 
al capital del imperio.15 
 
La clase obrera cubana estaba dividida en dos: la rural y la urbana, 
los proletarios del sector rural tenían una mayor participación en la sociedad 
de consumo que los proletarios urbanos quienes tenían muchas dificultades 
para sobrevivir con su salario. En el campo había una gran población 
trabajadora, sobre todo en el campo del azúcar, que ya notaba la clara 
brecha entre los latifundistas y los campesinos, a muchos de los cuales les 
habían quitado sus tierras y estaban no solo consientes de ese hecho sino 
que además tenían la aspiración de tener tierras propias. La tecnificación de 
la producción azucarera colaboró a un aumento en la educación de los 
pobladores rurales, los cuales aprovechaban de este intercambio y 
aprendiendo y aumentando su nivel cultural.16 
 
Es esta misma población rural  la que, con su creciente conciencia y 
continuo movimiento a través de la isla buscando trabajo en la temporada 
baja de la cosecha, transmite y difunde de manera muy efectiva la ideología 
del proletariado con su contenido revolucionario y reivindicativo, estimulando 
de esta manera la conciencia de millares de personas a todo nivel.17  
 
En conjunto, la clase obrera era la que sufría los efectos de la 
continúa crisis, la inflación, la explotación y la creciente pobreza en la que 
vivía la isla. Estos sufrimientos los llevo a pensar en contra del sistema 
cuando pensaban en el futuro, este parecía traer las mismas condiciones por 
mucho tiempo. Por el contrario la gente acomodada se sentía muy cercana a 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 ibíd. p.58 
16 Ibíd. p.62 
17 Ibíd. p.63 
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la sociedad estadounidense disfrutando de las ganancias del azúcar y del 
agrandando la brecha entre las dos.18 
 
El sistema de economía dependiente llegó  en Cuba a su máxima 
expresión  en los años 50 hasta el punto en que la sociedad agotó sus 
posibilidades de crecimiento económico y progreso llevándola  a un momento 
histórico en el cual un cambio era mandatorio.  Los protagonistas de este 
cambio fueron los trabajadores tanto rurales como urbanos.19 
 
No sorprende que el movimiento sindical haya logrado afiliar a un 
millón de trabajadores y que esto haya colaborado en la creación de un 
nuevo nivel de conciencia política más participativa que fue poco a poco 
unificándose. Este conjunto de gente inconforme y decidida a luchar por 
cambios en su país que ya tenía una conciencia nacionalista, que vio al 
sistema en el que vivían como el causante de todos los problemas e 
injusticias que se vivían en Cuba, son los precursores del movimiento 
revolucionario.20 
 
De esta manera Cuba tiene ya todos los elementos para entrar en el 
proceso de la revolución, sus ciudadanos tienen ya la madurez política 
suficiente para entender la necesidad de un cambio de fondo, el país vive en 
una continua crisis que trae revueltas políticas constantes y junto con ellas la 
demostración del descontento y sufrimiento de un pueblo que busca un 
cambio, que ya se dio cuenta que no pueden seguir viviendo como lo 
hicieron hasta ahora y que si no se lucha no se llegará a tener cambios 
radicales y a profundidad.21 
 
1.3 La Revolución Cubana 
1.3.1 Antecedentes 
 
Cuba antes de la revolución era el resultado de varios gobiernos 
corruptos, y todo acto de protesta de los grupos organizados como la 
Confederación Obrera de Cuba o el Partido Comunista fueron sofocadas a 
base de extrema violencia.  Siempre estos corruptos gobiernos tenían apoyo 
de los Estados Unidos a tal punto que fueron ellos los que apuntaron quién 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Ibíd. p.66 
19 Ibíd. p.67 
20 Ibíd. p.68 
21 Ídem 
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sería el siguiente presidente y es así que llega a la presidencia Fulgencio 
Batista. 22 
 
Batista fue presidente de Cuba en dos ocasiones, la primera de 1940 
a 1944 durante tuvo el apoyo del partido comunista de Cuba, los siguientes 
dos presidentes cubanos Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás 
pertenecieron al movimiento revolucionaron, y gobernaron durante un 
periodo de cuatro años cada uno.  La segunda  se dio en 1952 cuando Cuba 
se encontraba en un desorden político extremo en el que reinaba la 
corrupción fue entonces que Bastita con el apoyo de los Estados Unidos y un 
ejército da un golpe de estado al entonces presidente Carlos Prío quien huyó 
sin oponer resistencia.23 
 
En este acalorado ambiente que se vivía en Cuba a inicios de los 
cincuenta hay varios grupos que tratan de luchar de alguna manera por un 
cambio, entre ellos está Fidel Castro que desde joven mostró su 
inconformidad con el régimen reinante, y se mantuvo siempre en contacto de 
las personas que compartían su opinión.24 
 
Para 1953 Fidel con su hermano Raúl y otros jóvenes del Partido 
Comunista crearon un  grupo de revolucionarios con el cual planearon un 
ataque para derrocar al presidente Batista y liberar a Cuba. La  pequeña 
guerrilla con la que atacaron en 1953 el Cuartel Moncada de Santiago, tuvo 
un éxito efímero que terminó al poco tiempo con la muerte de la mayoría de 
soldados revolucionarios en manos del ejército del gobierno de Batista,  Fidel 
y Raúl fueron tomados prisioneros. Fue durante el juicio en su defensa que 
Fidel Castro pronuncia su famoso alegato “La historia me Absolverá”25.  
 
A  pesar de que el ataque al cuartel fue contenido con facilidad y la 
mayoría de compañeros resultaron asesinados, este evento fue la chispa que 
necesitaba el movimiento revolucionario para fortalecerse. La continua y 
efectiva comunicación entre aquellos que formaban parte de estas fuerzas  
emergentes era cada vez mejor y permitía que una mayor cantidad de la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 LE RIVEREND Julio, Breve Historia de Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, Havana 2007 p. 97 
23 Crisis del Sistema Neocolonial, http://www.cubagob.cu/mapa.htm, acceso 23 de junio 2011 13:02 
24 Ibíd. p.98 
25 Ibíd. p.103 
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población se informe de lo que pasaba además dio una luz de esperanza a la 
sociedad cubana.26 
 
En 1955  las revueltas obreras se desarrollaron ampliamente  por 
todo el país forzando a Batista a liberar a los presos de las cárceles, para 
apaciguar al movimiento, incluyendo a Fidel Castro y su hermano Raúl que 
cumplían sentencia en la isla Pinos. Para el año 1956 se vieron forzados a 
viajar  exiliados a México, por las continuas persecuciones del gobierno, 
desde donde organizarían de nuevo un ejército revolucionario para liberar 
definitivamente a Cuba del imperialismo estadounidense. Es en ese 
momento en que Fidel conoce al “Che Guevara” y se ve muy atraído por sus 
ideales revolucionarios tan similares a las suyas y lo invita a liberar a Cuba, 
éste acepta con agrado.27 
 
1.3.2 Puesta en marcha del plan de liberar a Cuba. Fidel Castro zarpa desde 
México a bordo del Granma acompañado de un ejército revolucionario.  
 
Para 1956 crean un ejército revolucionario de 82 personas que zarpa 
de México a bordo del Yate Granma en dirección a Cuba, después de un 
largo viaje marítimo de alrededor de 5 días, arriban a la costa Cubana. 
Desde su llegada se encuentran con la oposición y pierden en un 
enfrentamiento a la mayor parte de su ejército y continúan solo 12 hasta la 
Sierra Madre  en donde logran encontrarse con otros revolucionarios, que los 
estaban buscando organizados por Cecilia Sánchez Manduley y Frank País. 
Una vez unificados empiezan la campaña revolucionaria.28 
 
Fue un momento de confusión, el mundo no sabía si Fidel había 
sobrevivido al ataque del gobierno de Batista ni siquiera había la seguridad 
de que se encontraba en Sierra Madre. Castro, como buen estratega, decide 
invitar a un periodista extranjero para que le haga una entrevista y así contar 
al mundo sobre sus intensiones.29 El periodista Herbert L. Mathews viaja a 
Sierra Madre para entrevistar a Castro.30 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 Ibíd. p.104 
27 Ibid. p.105 
28 Ibid. p.106 
29 Ver Anexo B 
30 MATHEWS L. Herbert, Cuban Chief Revel is Visited in Mountains Hideout, The New York Times, 24 de febrero de 
1957.   
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En su artículo el periodista describe a Castro como el líder de un 
movimiento revolucionario llamado “26 de julio” con tendencias socialistas y 
nacionalistas, conformado por estudiantes universitarios. Dice que el 
programa de este movimiento es vago todavía tiene como fundamento el 
derrocamiento del dictador Batista e ideales democráticos y anti comunistas, 
increíble pero esos eso fue en los inicios de la revolución.31 
 
El periodista estadounidense  reportó que Fidel Castro tenía tomada 
ya la totalidad de Sierra Madre, y que en varias luchas por el sector el 
gobierno estaba siendo derrotado por los rebeldes. Habló del coraje del 
encanto y de sus firmes ideales que tenían a toda la juventud de Cuba 
soñando con un país diferente.32 
 
Fidel Castro en su entrevista le pide que dé a conocer de su 
revolución. Dice que el movimiento del 26 de julio tiene ideas de democracia, 
de justicia de anti –imperialismo, anti colonialismo, dice no tener ninguna 
enemistad hacia los Estados Unidos de América y buscar sobre todo la 
democracia para Cuba, dijo  “no tenemos nada en contra de los militares, les quitamos 
sus armas y los liberamos, sabemos que no tienen otra opción”.33 
 
Este reportaje  fue el que informó por primera vez al mundo que Fidel 
Castro y su guerrilla estaban vivos y continuaban luchando ya que la 
dictadura de Batista trató de callar durante todo el tiempo que pudo la guerra 
que estaba perdiendo con los revolucionarios.34 
 
El año de 1957 fue el año en que la revolución se regó por todo el 
país. En un principio solo se escuchaban los rumores de cómo un grupo de 
combate iba derrotando poco a poco a los ejércitos de Batista.  La dictadura 
se vio en dificultades ante la reacción en cadena que desataba la revolución, 
intentó prometer elecciones pero ya era imparable el movimiento 
revolucionario que unificaba al país y por todas partes el pueblo cubano 
apoyaba a al Ejército Rebelde.35 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




35 LE RIVEREND op. cit 
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 A finales de 1958 después de dos años de lucha revolucionaria, de 
haber recorrido el país con su mensaje y después de haber logrado tomarse 
toda la isla, por fin la dictadura de Batista se encuentra vencida y huye del 
país en la madrugada del primero de enero de 1959.36 
 
 1959 comienza con el glorioso triunfó de la revolución al mando de la 
cual se encontraba un grupo de jóvenes revolucionarios, entre los principales 
Fidel Castro, Juan Manuel Márquez, Raúl Castro, Juan Almeida Bosque, 
Camilo Cienfuegos.37 
 
1.3.3 Toma del poder 
 
Empieza entonces la verdadera aventura de crear de cero un nuevo 
gobierno un nuevo país revolucionario. El inicio de este partido nos da una 
clara idea de la gran  crisis en la que se encontraba Cuba cuando llegaron 
los guerrilleros revolucionarios. Una vez que alcanzaron el poder solo se hizo 
más evidente las grandes necesidades de todo tipo que tenía Cuba y el reto 
que sería construir un gobierno revolucionario que ayudara al pueblo Cubano 
cuando no había con que trabajar, es decir el antiguo funcionamiento de 
Cuba estaba íntimamente ligado al del imperio y con este fuera del panorama 
la manera de dirigir el país debía cambiar y radicalmente.38 
 
El gobierno revolucionario pidió ayuda al partido comunista para la 
organización del estado, estableciendo en un inicio la necesidad de mantener 
un gobierno revolucionario, pidieron ayuda al partido comunista para que los 
colaboren en dar vida a su maquinaría gubernamental. El partido comunista 
por su parte se veía ante la decisión de participar o no del nuevo orden del 
país.39 
 
El gobierno, en su afán de  agilitar los cambios tan necesitados por el 
pueblo, a mediados del año 1959 empezó ya a validar el principio de que la 
tierra era de quien la trabajaba, lo que evidentemente significaba que los 
propietarios de grandes extensiones de tierra perderían sus tierra.  Este fue 
el inicio de la Reforma Agraria, se creó entonces el (INRA) Instituto Nacional 
de la Reforma Agraria. Fidel Castro presidía el INRA quien entregó tierras a 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Ibid. p. 107 
37 Ibid. p. 107 
38 Idem  
39 Ibid. p.108 
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más de cien mil campesinos, expropió de sus tierras a grandes latifundistas y 
creó las granjas del  pueblo en esos territorios.40 
 
1960 fue el año de las nacionalizaciones, y de otros grandes cambios  
en este año el gobierno revolucionario, creó un plan para erradicar el 
analfabetismo enviando a miles de jóvenes a alfabetizar por todo el país 
hubo también una gran campaña de recolección de caña con la ayuda de 
voluntarios. Se creaba de esta manera la conciencia de una comunidad en la 
que los unos se ayudan a los otros para salir adelante, muchos de los 
obreros además colaboraban con un porcentaje de sus salarios para la 
revolución.41 
 
No solo fue la Reforma Agraria y la alfabetización. El gobierno 
revolucionario empezó además a apoderarse de los ferrocarriles, los bancos, 
las refinerías de petróleo, fueron extirpando todo lo que representaba el 
imperialismo del territorio cubano con rapidez.42 
 
El gobierno revolucionario llegó al poder en plena Guerra Fría y en un 
principio se reusaba a ser llamado comunista. Fue finalmente convirtiéndose 
de a poco ya que recibía apoyo de las fuertes naciones comunistas en el 
mundo, muy importante para su supervivencia ya que el continuo daño de las 
relaciones con Estados Unidos dejaba a Cuba huérfana en el marco de la 
Guerra Fría, lo que significaba que debía tomar un bando  en el orden 
mundial y fue la Unión Soviética quien se acercó y de quién dependió.43 
 
Dos momentos que marcan la historia de esta revolución son sin 
duda el intento de Estados Unidos de terminar con los revolucionarios en su 
ataque a la Bahía de Cochinos. En las campañas electorales de Estados 
Unidos del 1960  los candidatos Jhon F. Kennedy y Richard M. Nixon toman 
el tema de Cuba como parte central en sus debates prometiendo cada uno a 
su manera solucionar el problema de Cuba.44 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Ibid. p.109 
41 Idem 
42 Ibíd. p. 110 
43 Ibíd. p. 111 
44 Ibíd. 
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Finalmente es Keneddy quien gana las elecciones y se ven en la 
obligación de tomar decisiones frente a la situación de la isla. La CIA  le 
entrega el plan de invasión que ya tenían preparado desde el gobierno 
anterior para su aprobación. La decisión debía tomarse con rapidez ya que 
Castro al escuchar los rumores del inminente ataque, pidió apoyo 
armamentístico a la Unión Soviética. Si no se tomaba una decisión con 
premura ¿Cuba ya se encontraría mejor armada que ahora? y con el apoyo 
de expertos soviéticos.45 
 
Kennedy, aconsejado por sus jefes de estado acepta de manera 
insegura ya que le parecía que podía dar un imagen equivocada de su 
gobierno una invasión tan espectacular. Decide entonces que algunos de los 
puntos del plan original como permitir el ataque aéreo de los pilotos cubanos 
pero no apoyar con sus propias fuerzas aéreas y que el lugar de desembarco 
debía cambiar de Trinidad a otro lugar y es entonces que se deciden por 
Bahía de Cochinos.46 
 
En Guatemala se preparaba ya un ejército de mas de 400 hombres 
para invadir Cuba, pensaban entonces los dirigente de la CIA que se 
necesitaría máximo un ejército de 1000 personas dado que contaban con el 
apoyo de los contra revolucionarios que ya encontraban en Cuba. Además 
pensaban que el resto del pueblo cubano se uniría a la lucha una vez que 
vean que tienen apoyo.47 
 
El 15 de abril de 1961 Cuba esperaba el ataque de los invasores, se 
avistaron unos aviones americanos con banderas cubanas que sobrevolaron 
atacando. La Habana entró en pánico ya que nunca había sido victimas de 
ataques semejantes, Fidel por su parte aprovechó este momento para 
aprisionar a todos los posibles contra revolucionarios y así impedir que el 
imperio tenga ayuda en la isla.48 
 
Estados Unidos había planificado dos ataque aéreos adicionales para 
el 16 y 17 de abril que finalmente canceló pero permitió que el ataque 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45 Ibíd. 
46 THOMAS Hugh, Cuba La Lucha por la Libertad, Grupo Editorial Random House Mondadori S. L. Barcelona, 
España 2004. p. 1036 
47 Ídem 
48 Ibíd. p. 1037 
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marítimo continuara su curso. El 17, como planificado, anclaron los barcos 
americanos frente a playa Girón y en seguida empezó el enfrentamiento tan 
esperado.  Las tropas de Castro estaban bien armadas y organizadas, los 
invasores tuvieron algunas dificultades en el desembarco ya  que los estaban 
esperando, sin embargo lograron llegar a  tierra y lucharon por dos días al 
final de los cuales se vieron totalmente rodeados de las tropas 
revolucionarias y sin refuerzos por parte de los Estados Unidos, deciden 
entonces dispersarse y partir.49 
 
Kennedy decidió no salvar la invasión ya que problemas políticos de 
mayor gravedad podrían llegar si lo hacía. Con la Unión Soviética 
protegiendo a Cuba en medio de la Guerra Fría era lógico pensar que si 
Estados Unidos atacaba “formalmente” a Cuba entonces la URSS haría lo 
propio con Berlín.50 
 
La invasión frustrada ayudó definitivamente a consolidar el régimen 
de Castro en la Isla al ayudarlo a unificar el país que en ese momento tenía 
muchos problemas económicos y organizacionales. Está victoria fue además 
decisora en cuanto al apoyo más firme que nunca de la Unión Soviética 
hacia Cuba, además Castro reconoce entonces que Cuba es socialista.51 
 
 El segundo momento es el de la crisis de misiles de 1962.  Tan solo 
un año mas tarde Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética se vuelven a 
encontrar en el centro del escenario internacional esta vez al borde de una 
guerra nuclear. Estados Unidos se encontraba todavía planificando una 
invasión a Cuba esta vez de proporciones mucho mayores y es entonces que 
la inteligencia soviética se entera de los planes de invasión y el líder Nikita 
Jrushchov decide que la solución a este problema es la implementación de 
misiles nucleares de mediano alcance en la isla.52 
 
 Estas bases ayudarían a proteger no solo a Cuba de un inminente 
ataque sino al bloque soviético en general, además de ser una buena 
contraparte a los misiles nucleares que tenía instalados Estados Unidos en 
Turquía los cuales representaban una amenaza para la Unión Soviética. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 Ibíd. p. 1076 
50 Ibíd. p. 1087 
51 Ibíd. p. 1089 
52 Ibíd. p.1245 
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Fidel Castro finalmente es convencido por el líder soviético y empieza la 
movilización e implantación del armamento y de las bases de manera 
secreta.53 
 
Unos aviones espías estadounidenses U-2 en un vuelo de 
reconocimiento ilegal sobre el territorio cubano, toman una serie de fotos en 
las que descubren las bases militares en las que se estaban construyendo 
los misiles nucleares y alertan de inmediato al gobierno.54 
 
El presidente Kennedy se presenta en una cadena nacional e informa 
al país que la medida que se tomará ante este intento de ataque de parte de 
la URSS contra el occidente será el de aplicar una cuarentena a la isla 
impidiendo así que barcos entren o salgan de ella.55 
 
La crisis había comenzado el 15 de octubre para el día sábado 27 de 
octubre. Conocido también como Sábado Negro un avión espía 
norteamericano es derribado cerca de las costas de Cuba lo que aumenta 
significativamente la tensión en la crisis, ese mismo día Jrushchov hace una 
propuesta a Estados Unidos. La propuesta consistía en el desarme de los 
misiles y sus bases a cambio de la promesa de Estados Unidos de no atacar 
nunca a Cuba además de desarmar por su parte las bases Turquía. Kennedy 
acepta y se decide no informar sobre este acuerdo al mundo sino hasta 6 
meses después, durante todo este proceso Castro quedó fuera y fue 
informado posteriormente por Jrushchov.56 
 
1.4 El Embargo 
1.4.1 Antecedentes 
 
El embargo económico de Estados Unidos a Cuba empezó en 1960 
como una respuesta a la Reforma Agraria impuesta por Fidel Castro además 
de las continuas nacionalizaciones de empresas estadounidenses. En un 
principio fue el gobierno de Dwight David Eisenhower 1961 quién decide dos 
cosas importantes: la primera es la reducción de la cuota del azúcar y la 
segunda terminar las relaciones diplomáticas con Cuba. Más adelante, en el 
gobierno de Kennedy 1962, se decreta formalmente mediante la proclama 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53 Ídem 
54 Ibíd. p.1272 
55 Ibíd. p.1280 
56 Ídem 
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presidencial 3447, el embargo a Cuba. Durante 1962 se prohíbe la 
importación de productos que hayan sido elaborados completa o 
parcialmente en Cuba, bajo la ley de “Comercio con el Enemigo”, además se 
prohíbe la asistencia de cualquier tipo a Cuba. Este decreto se expandió 
como ley para  que cualquier otro país que tuviese esa intención, es decir la 
de colaborar con un gobierno comunista, desista de ayudar.57 
 
En 1963, Estados Unidos prohíbe que los buques transporten cargas 
financiadas por gobiernos de otros países hacia Cuba. Sin embargo a finales 
de ese año el presidente Kennedy tenía la intensión de negociar el fin del  
embargo, pero al poco tiempo murió asesinado. En 1966 el congreso 
estadounidense emite una resolución prohibiendo el embarque de alimentos 
a todo país que venda artículos estratégicos a Cuba58.  
 
En 1975 el senador Edward M. Kennedy pide al gobierno se levante el 
embargo a Cuba, piensa que fue una mala idea la de aislar a Cuba y que no 
tiene ya ninguna validez continuar con esta medida. En 1977 el presidente 
Jimmy Carter permite de nuevo los viajes a Cuba y dos años más tarde se 
les permite a los cubano – americanos visitar a sus familias en Cuba, lo que 
genera más de 100.000 visitas el siguiente año.  
 
Para 1980, retienen los productos de una metalúrgica francesa 
porque sospechaban que los productos contenían níquel cubano. En 1982 se 
limitaron los viajes a Cuba; podían ir solamente aquellas personas que 
visitaban a familiares cercanos, que iban a hacer investigaciones y 
actividades periodísticas o relacionadas59.  
 
En el año 1983 el presidente Ronald Reagan a través de una orden 
ejecutiva endurece aun más los controles de comercio con Cuba. En 1985, 
Estados Unidos quería asegurarse que el azúcar que llega al país no es 
cubana por lo que emite una ley de seguridad alimentaria para garantizar que 
el azúcar que llega al país no ha sido importado por terceros países desde 
Cuba y reexportado. En 1989, con el crecimiento de los negocios 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Ídem 
58 PÉREZ JIMÉNEZ Eddy, Hablar de Cuba Hablar del Che, Editorial Caminos, 1999. P.35 
59 Idem 
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internacionales, se implementa una ley que prohibía a firmas subsidiarias de 
Estados Unidos, establecidas en otros países, comerciar con Cuba.  
 
1.4.2 El Embargo en el Periodo Especial 
 
La Caída del muro de Berlín en 1989 significó un duro golpe para 
Cuba que para ese entonces dependía ampliamente del Bloque Soviético, el 
85% de sus intercambios económicos se hacían con los países miembros de 
la COMECON (Consejo de Ayuda Mutua Económica) sobre todo productos 
alimenticios y energía. El momento en que se vencieron los acuerdos 
económicos con el bloque soviético en 1991 el PIB per cápita cayó en un 
35% y Cuba entraba en los años noventa a una dura etapa de crisis llamada 
también “Periodo Especial en Tiempos de Paz”. Según la opinión general del 
momento Castro se vería obligado a cambiar su régimen socialista para 
poder hacer frente a la crisis.60 
 
Más adelante en el desarrollo de esta investigación entraremos en los 
detalles tanto económicos como políticos que formaron parte del periodo 
especial durante la década de los noventas.  
 
Castro hizo varios cambios internos para liberar parcialmente el 
comercio de Cuba sin comprometer los ideales socialista y también se 
reforma la constitución cubana  en 1992. Estos cambios se hicieron por 
causas externas al régimen y no por necesidades internas del régimen, fue lo 
que explicó el gobernante al país.61  
 
En 1992 se aprueba la ley Torricelli, en la que el gobierno de Estados 
Unidos explica que por el continuo abuso de los derechos humanos en Cuba, 
la falta de libertad de expresión, de prensa, el dominio militar del gobierno, su 
negación a entrar a un proceso democrático, la continua demostración de sus 
ciudadanos mediante actos que ponen en peligro su vida que desean ser 
libres al intentar llegar a las costa de Estados Unidos y la caída del 
comunismo como un régimen funcional, se aplicará esta nueva medida 
esperando tener por fin una respuesta positiva de parte de Cuba.62 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 GEOFFRAY Marie Laure, Cuba après Fidel Castro: des changements politiques et sociaux limités, Revista 
Amérique Latine, La nouvelle donne politique et éconimique, Edición 2009 p.29 
61 ibíd. p. 30 
62 Ídem 
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En 1993 el gobierno de Castro aprueba medidas de mercado como la 
legalización del dólar, se liberaron las cooperativas agrícolas y se 
continuaron tomando medidas siempre que se continuara garantizando que 
la política regía a la economía. No querían tomar medidas como las de China 
y Vietnam donde hicieron reestructuraciones económicas a profundidad.63 
 
En 1996 fue aprobada la ley Helms-Burton con la cual, Estados 
Unidos logra internacionalizar el embargo. Para ello, este país inicia una 
campaña a favor del embargo enviando cartas de advertencia a empresas 
extranjeras que funcionaban en Cuba. Si estas no hacían caso a los 
planteamientos incluidos en la carta, las empresas eran sancionadas. Con 
esta ley Estados Unidos tomó varias acciones como embargar fondos de 
compañías telefónicas que negociaban con Cuba;  pidió cuentas a una 
petrolera Noruega de sus inversiones en Cuba bajo la amenaza de tener 
consecuencias en sus negocios con compañías estadounidenses.64 
 
Los años del periodo especial fueron complejos para el régimen de 
Castro. Para salir de la crisis económica y empezar a tener un real 
crecimiento económico era importante bajar el gasto del Estados lo que 
provocaría un aumento en el desempleo, para contrarrestar este efecto 
necesariamente debía permitir a los cubanos ser dueños de pequeñas 
empresas en las que puedan emplear a los antiguos trabajadores del 
gobierno.65 
 
 Se crean poco a poco varios pequeños negocios. El estado sin 
embargo empezó a tomar las ganancias de estas pequeñas empresas y 
hasta llegó a cerrar algunos negocios diciendo que los dueños solo buscaban 
el beneficio propio. Ante esto hubieron quejas en Cuba, el pueblo se  
preguntaba ¿cómo podemos alcanzar el crecimiento y salir del 
estancamiento económico si no se le permitía al naciente mercado interno 
crecer? 66 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 PÉREZ-STABLE Marifeli, La revolución cubana, Orígenes, desarrollo y legado, Oxford Univesity Press, Nueva 
York, Estados Unidos 1993. p. 303 
64 Ibíd. p. 305 
65 Ibíd. p. 307 
66 Ibíd. p. 306 
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Finalmente el gobierno tuvo que ceder parcialmente lo que causó que 
pierda el control total de la economía que antes dominaba. Se crearon 
entonces varios comercios a los cuales el mismo gobierno entregaba un 
permiso de trabajo pero por cada persona que tenía este permiso aparecía 
otra que trabajaba sin él. La situación era crítica y una gran parte de la 
población de cuba tenía que pasar penurias para abastecer sus necesidades 
básicas.67 
 
Fue en estos años de dura crisis que muchos cubanos se lanzaron en 
las peligrosas expediciones de navegar hasta los Estados Unidos en 
pequeñas barcazas lo que trajo varios conflictos al gobierno cubano. En 
agosto de 1994 hubo incluso una manifestación de importancia en el 
malecón de la Habana. Esta crisis dejo 35 personas heridas y mas de 700 
detenidas. Es también en este periodo que se abre Cuba al turismo para 
tener un mayor ingreso de divisas. Se permite también el ingreso de 
inversión extranjera y se crean empresas de economías mixtas. Permite 
también la entrada de los dólares americanos a Cuba con todo el impacto 
social que esto significaba.68 
 
Para mediados de los años noventa el gobierno anunció que lo peor 
de la crisis ya estaba superada, y que Cuba se mantenía con sus ideales 
como siempre. Estaban orgullosos de haber logrado superar la crisis y 
continuar existiendo bajo el mismo régimen. Las modificaciones que se 
hicieron para hacer frente a la crisis se tomaron como necesarias y 
respetuosas de los principales pilares de la política cubana.69 
 
1.4.3 Cuba en el nuevo siglo 
 
En el año 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó con mayoría 
de votos una resolución en la que se pedía el fin del embargo. Ciento 
ochenta y cuatro, países votaron a favor, cuatro votaron en contra, Israel, las 
Islas Marshall, Palau y los Estados Unidos y uno se abstuvo, la Federación 
de Estados de Micronesia. Esta era la decimosexta vez que  la Asamblea 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Ibíd. p. 307 
68 Ídem 
69 Ídem 
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General votaba en contra del embargo y nada ha cambiado. El gobierno 
cubano tampoco tenía esperanza de que esto suceda.70 
 
Desde que la revolución tomó el poder en 1959 se sabía que sería 
Raúl Castro quien tome las riendas del gobierno, el traspaso se hizo en 
febrero del 2008 y vemos que Raúl Castro a pesar de no tener el mismo don 
de oratoria que su hermano tiene otras cualidades, con el viene el paulatino 
levantamiento de trabas como la imposibilidad de rentar autos a ciudadanos 
cubanos, lo que pueden resultar de mucha ayuda a la Cuba de hoy.71 
 
En el discurso que pronunció por el festejo del 26 de julio en el 2007 
fue notable que deseaba trabajar en dos aspectos en especial de un lado un 
plan de crecimiento económico eficiente permitiendo por ejemplo una 
diferenciación salarial y por el otro se tomó en cuenta el bienestar del pueblo 
mejorando el sistema de transporte, comprando nuevos buses y permitiendo 
que más ciudadanos tengan acceso a la compra de aparatos tecnológicos A 
pesar de su discurso en la práctica los cambios sociales políticos y 
económicos en Cuba continúa siendo muy limitados. Solo el 20% de la 
población tiene un teléfono y a penas más del 2% tiene acceso a internet, se 
espera que con el tiempo estos indicares tengan un cambio positivo. 72 
 
El gobierno cubano fue capaz de superar la grave crisis económica de 
los noventas y continuar con su régimen a pesar de la gran cantidad de 
factores que se acumulaban en su contra, la desaparición de su mayor 
aliado, la Unión Soviética, la terminación de contratos favorables par Cuba 
con otras naciones socialistas, y su débil capacidad de producción interna.73 
 
Cuba logra la estabilidad en parte gracias a la creación de nuevas 
relaciones comerciales con países como Venezuela, China y la misma Rusia. 
Con Venezuela firma un Convenio Integral de Cooperación que crea 
relaciones de intercambio a todo nivel, comercial cultural educativo y 
deportivo además varias empresas conjuntas como la Constructora ALBA. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 RASVERG Fernando,BBC MUNDO, Breve Cronología del Embargo, publicado el 29 de octubre del 2008, 
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_7697000/7697057.stm, acceso: 2 marzo del 2009 
14:45  
71 GEOFFRAY Marie Laureo op cit p. 32 
72 ídem 
73 ibíd. p. 37 
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En el cuadro vemos a los principales socios comerciales de Cuba para el 
2009. 74   
 
TABLA1 
CUBA, PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES  
 
Fuente: http://indexmundi.com/es/cuba/exportaciones_destino.html 
Elaborado por: CIA World factbook 
 
El nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama e el 2009 
hablo con referencia a Cuba diciendo que quiere comenzar de nuevo con la 
isla y con América Latina en general. Particularmente de Cuba hablo acerca 
de la posibilidad de levantar el embargo parcialmente, en lo que concierne a 
viajes de cubano-estadounidenses hacia la isla y el envío de remesas lo cual 
fue efectivo en el 2011 además están permitidos los viajes de agrupaciones 
académicas y religiosas.75 
 
Se espera con estos viajes fomentar el intercambio entre ciudadanos 
estadounidenses y cubanos, la nueva medida permite también el envío de 
dinero a ciudadanos cubanos, excepto los miembros del gobierno, y también 
a organizaciones religiosas para apoyar actividades económicas privadas, 
estas medidas fueron esperadas por muchos meses, y los cambios aunque 
significativos no son a profundidad como se esperaba. El embargo sigue en 
pie al igual que el gobierno revolucionario Cubano.76 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74 Ibíd. p. 38 
75 THOMPSON Ginger, Restrictions on Travel to Cuba are Eased, The New York Times, publicado el 14 de enero de 
2011,http://www.nytimes.com/2011/01/15/world/americas/15cuba.html?scp=1&sq=restrictions%20on%20travel%20to
%20cuba%20are%20eased&st=cse, acceso 13 de febrero de 2011 19:15 
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CAPITULO II 
 
LAS CONSTITUCIONES CUBANAS Y SUS REFORMAS 
2.1 La Primera Constitución Cubana Bajo El Régimen Revolucionario 
 
La historia política de la Cuba actual comienza con la revolución, a 
pesar de que la constitución creada en 1940 se mantuvo vigente hasta enero 
de 1959. La Constitución de 1940 fue creada durante la presidencia de 
Fulgencio Batista en la cual se hacía énfasis en un país República 
Democrática y Unitaria, se garantizaba el bienestar tanto individual como 
colectivo, fomentando la justicia social y mantener la paz entre estados.  
Entre las obligaciones de los ciudadanos estaba el cumplimiento de las leyes 
y la defensa de la patria en una lucha armada de ser necesaria.77 
 
Entre los derechos se encontraba el del voto, la no discriminación, el 
desempeño de cargos públicos, a salir del territorio, a trabajar no más de 8 
horas diarias a tener asistencia social entre otros. Era una de las 
constituciones más avanzadas en términos de  derechos humanos en 
Latinoamérica de esa época.  El estado estaba dividido en los tres poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.78 
 
En enero de 1959 a los pocos días de haber tomado el poder los 
revolucionarios proclamaron que se disolvía el congreso y que desde ese 
entonces era el Consejo de Ministros quienes tenían el poder legislativo. Se 
mantuvo la retroactividad de las leyes penales y se aumentaron las 
oportunidades de otorgar la pena de muerte. Se prohibía la confiscación de 
bienes a excepción de aquellos que pertenecían a Fulgencio Batista, también 
se añade una clausula en la cual se permite la expropiación en caso de ser 
un bien de utilidad pública, de interés de la nación o la sociedad. 
Amparándose en este artículo es que imponen las leyes de reforma agraria 
que expropiaron de tierras a los productores de azúcar.79 
 
Durante  17 años los líderes revolucionarios no cambiaron la 
constitución sino que se limitaron a legislar de acuerdo a las necesidades 
que veían en el camino y como instrumento jurídico utilizaban la Ley 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77 FINGERMAN Hilda, LA GUÍA 2000, Constitución de La República de Cuba, http://www.laguia2000.com/cuba/la-
constitucion-cubana acceso: 24 de abril 2011 14:16 
78 Ídem 
79 Ídem 
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Fundamental de 1959 que daba poderes de constitución al Consejo de 
Ministros lo cual les concedía mucha holgura de acción.80 
 
Los años sesenta para Cuba políticamente fueron años difíciles por la 
ya mencionados crisis de misiles y el ataque a Bahía de Cochinos. Durante 
esta década se crean a manera de ensayo varias instituciones para dar 
estructura a la isla y se tomaron medidas para intentar organizar un estado 
Marxista-Leninista. Se entiende a este pensamiento como los aportes hechos 
tanto filosóficos como políticos y económicos hechos por Vladimir Lenin 
dentro de la teoría marxista, Lenin proponía por ejemplo la necesidad de 
tener a una institución como el Partido Comunista para dirigir a los 
revolucionarios en su lucha.81 
 
A inicio de los setentas se proclama la Ley de Organización del 
Sistema Jurídico creando así un sistema único de tribunales constituido de 
jueces, no de profesión, es decir son personas con instrucción básica que 
han hecho un curso, electos en asambleas populares. Para 1975 se 
proclama la igualdad de derechos y obligaciones entre esposo y esposa 
también los derechos de los niños. Estos fueron algunos de los hechos 
relevantes que se dieron antes de la aprobación de la constitución de 1976.82 
 
2.2 La Constitución Revolucionaria de 1976 
2.2.1 Datos Generales 
 
La constitución de 1976 es la primera constitución socialista de Cuba. 
Trajo una nueva división política para Cuba que consistía en la división de la 
isla en 14 provincias y 169 municipios, que reemplaza a las antiguas 7 
provincias y 20 municipios.  Esta nueva división político administrativa tenia 
como fin la descentralización y empezar un proceso de institucionalización, 
para reforzar el trabajo de las organizaciones que ya habían sido creadas en 
los sesentas.83 
 
 Entre las principales organizaciones que fueron institucionalizadas 
estaban el Partido Comunista de Cuba (PCC), La Unión de Jóvenes 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80 Ídem 
81 CEPAL, Cuba: Estilo de Desarrollo y Políticas Sociales, Siglo XXI editores, México, España, Argentina, Colombia 
1980. 
82 Ibid p. 36 
83 Ibid p. 37 
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Comunistas (UJC), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la 
Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la Federación de Mujeres de Cuba 
(FMC) y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) entre 
otras. La totalidad de la población cubana debía pertenecer a alguna 
organización masiva, hay un porcentaje de la población que pertenece a más 
de una.84 
De estas organizaciones masivas es que se elige los miembros del 
partido y futuros participantes de las decisiones políticas del país, además 
las discusiones políticas de la institucionalización y de reformas políticas se 
hacían a través de ellas. Estas organizaciones además se reúnen con 
frecuencia obligando así a sus miembros a participar continuamente de las 
sesiones.85 
 
Con la nueva constitución se crean los tres poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial representados por El Consejo de Ministros, La 
Asamblea Nacional de Poder Popular y El Tribunal Popular respectivamente. 
Se crearon además los órganos de poder popular a tres niveles nacional, 
provincial y municipal. Ese mismo año tuvieron lugar las primeras elecciones 
desde 1959.  Mediante  votación se elige un delegado por cada 1000 
habitantes mayores de 16 años de edad, para conformar las Asambleas 
Municipales del Poder Popular, estas elijen comités ejecutivos que se 
encargan de asuntos municipales  y a sus delegados en las Asambleas 
Provinciales y Nacional.86 
 
 La Constitución de 1976 se ha escrito guiándose en la doctrina del 
marxismo leninismo, apoyándose en el internacionalismo proletario con la 
ayuda de la Unión Soviética y otros países socialistas; esto demuestra la 
profunda injerencia de los principios Revolucionarios en la creación de esta 
constitución.87 
 
En el artículo 12 literales a y b  de la Constitución de 1976 dice: 
 
a) condena al imperialismo, promotor y sostén de todas las manifestaciones fascistas, 
colonialistas, neocolonialistas y resistas, como la principal fuerza de agresión y de 
guerra y el peor enemigo de los pueblos;  	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85 Ibid p.36 
86 ibíd. p. 39 
87 Constitución Cubana 1976 
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b)condena la intervención imperialista, directa o indirecta, en los asuntos internos o 
externos de cualquier Estado, y , por tanto, la agresión armada y el bloqueo 
económico así como  cualquier otra forma de coerción económica y de injerencia, o 
de amenaza a la integridad de los Estados y de los elementos políticos, económicos y 
culturales de las naciones88 
 
2.2.2 Poder Ejecutivo 
 
La Asamblea Nacional constituye el órgano supremo de poder 
popular que representa y expresa la voluntad soberana del pueblo y es 
además el único órgano con poder constituyente y legislativo de Cuba. Está 
conformada por diputados los cuales son elegidos por las Asambleas 
Municipales de Poder Popular y permanece en el poder por 5 años.89 
 
La Asamblea Nacional además elige de entre los diputados su propio 
presidente, vicepresidente y secretario, posteriormente eligen al Consejo de 
Estado que está conformado por un presidente, un primer vicepresidente, 
cinco vicepresidentes más un secretario y otros 23 miembros, se reúne 
obligatoriamente dos veces al año. El Presidente del Consejo de Estado es 
Jefe de Estado y de Gobierno.90 
 
Entre las atribuciones de la Asamblea Nacional de Poder popular 
tenemos; aprobar, derogar y modificar leyes, aprobar el presupuesta del 
Estado, revocar decretos emitidos por el Consejo de Estado, elegir al Fiscal 
General de la Nación a sus vice fiscales, al presidente y vicepresidente del 
Tribula Supremo Popular, acordar el sistema monetario y de crédito, 
conceder amnistías entre las principales.91 
 
Los diputados no tienen privilegios personales ni beneficios 
económicos, tienen como obligación que; explicar la política de Estado, 
rendir cuentas y escuchar las quejas sus electores. Los diputados tienen el 
derecho de hacer preguntas al Consejo de Estado y al de Ministros además 
de proponer iniciativas de leyes. Los diputados pueden ser removidos de su 
puesto en cualquier momento.92  
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89 Ibíd. artículos 67,68 y 69 
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 El Consejo de Estado actúa en nombre del poder legislativo, sus 
decisiones se aprueban a base de la simple mayoría de votos y entres sus 
funciones están; la facultad de convocatoria a sesiones extraordinarias de la 
Asamblea Nacional de Poder Popular la de fijar la fecha para las próximas 
elecciones de Asamblea Nacional. Entre sus facultades legislativas están 
dictar decretos o leyes, entre uno y otro período de sesiones de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, el de ejercer la iniciativa legislativa también 
ratificar y denunciar tratados internacionales  como principales.93 
 
El Consejo de Estado está también habilitado a designar y remover 
representantes diplomáticos de Cuba, a suspender las disposiciones de 
organismos subordinados cuando sus disposiciones no se ajusten a la 
constitución. Puede también sustituir, a propuesta de su Presidente, a los 
miembros del Consejo de Ministros entre uno y otro período de sesiones de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular.94 
 
El presidente del Consejo de Estado y Jefe de Gobierno actualmente, 
Raúl Castro, tiene como funciones principales presidir y convocar a reunión 
tanto al Consejo de Estado como al Consejo de Ministros, controlar las 
actividades de los Ministerios y otros organismos de administración, proponer 
a la Asamblea Nacional los futuros miembros del Consejo de Ministros, firmar 
y publicar los decretos y desempeñar la Jefatura Suprema de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias.95 
 
El Consejo de Ministros actúa como el poder Ejecutivo y 
administrativo su presidente, sus vicepresidente son los mismos del Consejo 
de Estado los demás miembros son el Presidente de la Junta Central de 
Planificación, los Ministros, el Secretario y demás impuestos por la ley.96 
 
El Consejo de Ministros debe; proponer y ejecutar una vez aprobados 
los proyectos de ley  generales para el desarrollo económico-social, el 
presupuesto general del Estado. Debe dirigir la política exterior y relaciones 
con otros países, aprobar tratados internacionales y después pasarlos para 
su aprobación definitiva al Consejo de Estado, dirigir el comercio exterior, 	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94 Ídem   
95 Ibíd. artículo 91 
96 Ibíd. artículo 95 
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encargarse de la defensa nacional, ejecutar las leyes de la Asamblea 
Nacional, dirigir la administración del Estado. El Consejo de Ministros debe 
rendirle cuentas de manera periódica a la Asamblea Nacional de Poder 
Popular.97 
 
Como explicamos anteriormente Cuba está dividido político 
administrativamente en provincias y municipios. Localmente los Órganos 
Superiores de Poder del Estado son las Asambleas de Delegados del Poder 
Popular  las cuales deben elegir en primer lugar a su Comité Ejecutivo. 98  
 
Las Asambleas de Delegados del Poder Popular hacen las funciones 
del gobierno en su área respectiva y tiene la autoridad para dirigir entidades 
tanto económicas como de producción y servicios que están subordinadas  y 
cumplen la función de satisfacer las necesidades del área a la que 
pertenecen, también tienen la potestad de elegir o revocar de sus actividades 
a los jueces de los Tribunales Populares de su jurisdicción. Además trabajan 
en estrecha coordinación con las organizaciones sociales y de masas.99 
 
Las sesiones de la Asamblea son abiertas al público y para su validez 
deben asistir más de la mitad de los miembros y los acuerdos al igual que en 
la Asamblea Nacional se dan por simple mayoría de votos y serán renovadas 
cada dos años y medio. Las Asambleas Municipales deben elegir a su propio 
Comité Ejecutivo.100 
 
Los Comités Ejecutivos deben convocar a las sesiones de la 
Asamblea además de publicar los acuerdos que se han adoptado, deben 
dirigir y supervisar a las administraciones de las empresas locales, designar 
y sustituir a los funcionarios de las mismas, debe además rendir cuentas 
primero ante la Asamblea y después ante el Comité Ejecutivo superior en 
jerarquía.101   
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97 ibíd. artículo 96 y 97 
98 Ibíd. artículos 102 y 105 
99 Ibíd. artículo 105 
100 ibíd. articulo 111 y 114 
101 Ibíd. artículo 116 y 118 
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2.2.3 Poder Judicial 
 
El poder judicial lo ejerce el Tribunal Supremo Popular y  demás 
tribunales que la ley instituya, son independientes de cualquier otro órgano y 
están subordinados únicamente ante la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y al Consejo de Estado.102 
 
Los tribunales tienen como funciones principales mantener la 
legalidad socialista, proteger tanto la propiedad privada como la social, 
amparar los intereses de los diversos organismos del Estado, amparar la 
vida y educar a los ciudadanos en las causas del socialismo y cumplimiento 
de las leyes.103   
 
El Tribunal Popular debe elegir al Comité de Gobierno el cual está a 
cargo de la creación de leyes  y reglamentos,  además las normas y 
decisiones tomadas por este organismo son de cumplimiento obligatorio por 
todos los tribunales populares .Los Tribunales funcionando de manera 
colegiada es decir entre tres o más personas que se contraponen, al 
momento de  impartir una sentencia participan con igualdad de derechos 
tanto los jueces de profesión como los que no lo son. Los Tribunales deben 
rendirle cuentas a la Asamblea que los eligió anualmente.104 
 
La Fiscalía General de la República esta subordinada únicamente a la 
Asamblea Nacional de Poder Popular y al Consejo de Estado, Fiscal General 
está a cargo de la actividad fiscal de todo el territorio, recibe órdenes solo del 
Consejo de Estado y forma parte del Consejo de Gobierno del Tribunal 
Supremo Popular. Los órganos que forman parte de la fiscalía son 
independientes y están subordinados solo a la Fiscalía. El Fiscal y los vice 
fiscales son elegidos por la Asamblea Nacional de Poder Popular y es a esta 
misma a quien rinde cuentas.105 
 
2.2.4 Derechos Civiles 
 
La ciudadanía Cubana se obtiene al nacer o por naturalización.  Se 
puede perder y recuperar de acuerdo a lo estipulado por la ley para cada 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
102 Ibíd. artículo 121 y 122 
103 Ibíd. artículo 123  
104 Ibíd. artículo 126,127 y 128 
105 Ibíd. artículos 130,131, 132 y 133 
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caso. El matrimonio y el divorcio son permitidos. En el campo de la 
educación la constitución promueve la formación comunista de las nuevas 
generaciones mediante la enseñanza gratuita y becas. Promueve también la 
educación artística siempre que no sea antirrevolucionaria.106   
 
La igualdad entre todos los ciudadanos es garantizada por lo tanto 
toda clase de discriminación es sancionada. La mujer goza de los mismos 
derechos que el hombre en lo político económico, social y familiar, le 
garantiza licencia de maternidad pagada antes y después del parto además 
el Estado se compromete a organizar instituciones que atiendan de los niños 
y trata de crear todas las condiciones necesarias para que se cumpla el 
principio de igualdad.107 
 
Es contradictorio ya que todas las garantías constitucionales se dan 
solo dentro del marco de la filosofía revolucionaría, es decir si los ciudadanos 
actuaran fuera de estos principios la constitución no los protege.Todo 
ciudadano Cubano tiene el derecho y el deber de trabajar, la seguridad social 
protege a los que no puedan trabajar, todos tienen derecho atención y 
protección de la salud gratuita, a la educación gratuita y a la educación física 
y al deporte. La constitución reconoce la libertad de prensa y palabra que 
estén de acuerdo a los fines socialistas; todo medio de comunicación masiva 
es propiedad del Estado.108 
 
La Cuba de los años ochenta apoyada por la URSS vivió un periodo 
de bonanza y crecimiento económico, al tener acuerdos económicos muy 
beneficiosos y estables con el bloque comunista, le permitieron a Cuba 
invertir en construcción dotando así al país con las estructuras necesarias 
para el crecimiento del momento. Lamentablemente a mediados de los 
ochentas se evidencia la necesidad de una mejor planificación a futura y 
empiezan a hacer rectificaciones en el área de planificación y desarrollo.109 
 
La teoría del realismo político toma como una categoría 
universalmente aceptada el poder y se entiende que los estados buscan 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
106 Ibíd. artículos del 28 al 39 
107 Ibíd. artículos 40 al 43 
108 Ibíd. artículos 44 al 52 
109 Sitio del Gobierno de la República de Cuba, Periodo Revolucionario 1959 a 1998, http://www.cubagob.cu/ acceso 
23 de junio de 2011 22:37.   
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poder e imponer su poder sobre otros estados, creo que Cuba al crear esta 
constitución estaba, de alguna manera invitando a la comunidad mundial a 
participar de este movimiento revolucionario. Es también una clara manera 
de poner de dar a conocer al mundo que Cuba es un país con un gobierno 
revolucionario, que esos son sus intereses y que está de acuerdo en apoyar 
a otras naciones con similares intereses y también a aquellas que deseen al 
igual que ellos liberarse del imperialismo. 
 
2.3 Reforma a la constitución de 1992 y Periodo Especial cubano 
2.3.1 Reformas a la constitución 
 
Cuando empezó la década de los noventas Cuba entró en una gran 
recesión causada por la pérdida de su mayor aliado comercial la Unión 
Soviética. La URSS tuvo durante los años ochenta una década de problemas 
económicos que trató de solucionar haciendo reformas que no dieron 
resultados los resultados esperados en el tiempo necesario, la muy conocida  
perestroika  que significaba un cambio en la “modernización” de la economía 
y la sociedad soviética, y la gladnot se comprometía a una mejora en la 
transparencia informática. Finalmente la desintegración de la URSS fue 
inevitable y por ende el fin de la Guerra Fría y su largo enfrentamiento a 
Estados Unidos. Al terminar este periodo Cuba fue de los países más 
afectados ya que su principal aliado comercial desde el inicio del régimen 
revolucionario había sido la Unión Soviética, compraba el azúcar de Cuba e 
importaban de ellos combustible entre otros muchos productos básicos.110  
 
La reforma a la Constitución Cubana del 1976 se empieza a gestar a 
finales de los años ochenta con un proceso que se llamó la “Rectificación” en 
el cual con la participación del pueblo cubano se pensaba en hacer reformas 
tanto en lo político como en lo económico. El proceso se vio detenido 
forzosamente por la caída del sistema socialista oriental y europeo.111 
 
Los cambios hechos a la constitución se hacen en el momento en que 
más lo necesitaba. En los primeros artículos de la constitución de 1976 
cambian la idea de la dictadura del proletariado por la de un Estado socialista 
de trabajadores,  para el bienestar tanto individual como colectivo, además 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
110 Idem 
111 CRUZ DE LA OCHOA Ramón, La Reforma Constitucional de 1992, Antecedentes significado y Perspectivas, 
Discurso presentado durante el Simposio Internacional “Jorge Cazpiano” México 1994, p.98 
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dice que la soberanía es de todo el pueblo y no solo los trabajadores sin 
excluir a nadie.112 
 
Se cambia también la mención especial que hacen al apoyo de la 
Unión Soviética en la introducción por una que menciona la solidaridad y 
cooperación de todos los pueblos del mundo en especial los de América 
Latina y el Caribe. Se modifica además en parte el artículo 12  en el que se 
habla de los principios de la política exterior de Cuba con una posición más 
flexible que promueve la igualdad en las relaciones internacionales la libre 
determinación de los pueblos y el respeto entre países.113 
 
En lo referente a la organización del Estado se elimina del artículo 68 
la referencia que se hacía sobre un centralismo democrático y a una unidad 
de poder, manteniendo a la Asamblea Nacional de Poder Popular como 
órgano de poder supremo reconociendo la independencia de acción de los 
demás órganos del estado.114 
 
Es en el Sistema Electoral donde se han hecho cambios más 
profundos, se han reformado los procedimientos para la elección de 
delegados de Asambleas Provinciales y de diputados para la Asamblea 
Nacional. Anteriormente se elegían indirectamente en elecciones de segundo 
grado y eso llevaba a que haya una falta de autenticidad al momento de la 
elección. Para corregir este problema se cambia la constitución 
específicamente el artículo 71 estableciendo la elección de los candidatos 
mediante voto libre, secreto y directo de los electores.115  
 
Se trata también de fomentar la participación de otras organizaciones 
sociales fuera del Partido Comunista incentivándolas a presentar candidatos 
a diputados, con estos candidatos se elaboran varias pre candidaturas. 
Después los delegados de las Asambleas Municipales de Poder Popular 
eligen a los candidatos que serán presentados a la población y que para ser 
elegidos deben ganar con más del 50% de los votos.116 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
112 Ibid p. 99 
113 idem  
114 Idem 
115 Ibid p.100 
116 Ibid p. 100 
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Los Órganos de Poder Popular fueron modificados en su 
organización y funcionamiento para poder darles personalidad jurídica, 
mejorar su administración y fortalecerlos como máxima autoridad en el área 
en la que pertenecen y su capacidad de gobierno dentro sus límites de 
acción. En el mismo afán se crean los Consejos Populares en los diferentes 
poblados, ciudades y zonas rurales para lograr satisfacer las diferentes 
necesidades de asistencia económica, social y educacional de las mismas117.  
Con estas reformas se pretende lograr que estas instituciones 
regionales lleguen a un mayor grado de autonomía para que puedan 
eventualmente llegar al  autofinanciamiento y el Estado se encargue de 
proveer solamente de los servicios básicos.118 
 
En cuanto a la religión la constitución de 1976 proclamaba un 
gobierno más inclinado al ateísmo que no permitía tampoco la 
discriminación. Para la de 1992 se incluye la separación del Estado de la 
Iglesia  y esta de la Escuela, es decir, favorece a un Estado laico, y es el 
Estado el que regula las relaciones entre el las instituciones religiosas y el 
Estado. Reconoce y garantiza la libertad de credo o de no tener ninguno y el 
poder profesarlo.119 
 
En el Sistema judicial se modificó la elección de jueces que se hacía 
de manera periódica por una sola vez, esto con la intención de permitir que 
los jueces se profesionalicen. A la Fiscalía General de la República además 
de sus funciones establecidas se le aumenta la de la acción penal pública. 
 
Reconoce la nueva constitución el rol importante de la familia en la 
formación de los individuos y que esa tarea no recae solamente en el Estado. 
En la educación modifica la concepción científica en el marxismo-leninismo 
en que estaba basada en la antigua constitución por una más amplia  en la 
que funda su política educacional y cultural en los avances de la técnica y la 
ciencia en la tradición progresismo cubana y en los ideales marxistas y 
martianos dándole así amplitud a la educación en general ya que separa la 
concepción científica del mundo del marxismo.120 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
117 Idem 
118 Idem 
119 Ibid p.101 
120 Idem  
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Parte importante de las reformas se dieron en el ámbito económico y 
era el que con más urgencia necesitaba reformas que flexibilicen, 
descentralicen la economía y atraigan inversión extranjera directa. Y todas 
las reformas se debieron realizar dentro de los preceptos cubanos de su 
política de justicia social.121 
 
En la constitución de 1976 la propiedad del Estado abarcaba todos 
los medios de producción. Para la de 1992 se reforma de manera que son 
solo los medios fundamentales de producción los que son del Estado. Con 
esta reforma se crea un espacio importante para fomentar la actividad 
económica nacional y extranjera. También en la nueva constitución se 
permite el traspaso de propiedad estatal total o parcial bajo la aprobación del 
Comité Ejecutivo o su Consejo de Ministros, cosa que antes estaba 
prohibido. 122 
 
Se deja de lado el concepto de tener una única planificación 
centralizada  por uno más flexible que permita la existencia de organismos 
económicos que no son del estado que funcionen de manera capitalista 
siempre y cuando contribuyan al desarrollo del país dentro de los 
fundamentos sociales, económicos y políticos. El Estado crea las entidades 
económicas y después estas se vuelven independientes, el Estado ya no 
responde ante obligaciones que hayan contraído estas entidades. Esto 
permite una disminución en las subvenciones del Estado.123  
 
En lo referente al comercio exterior el Estado cambia de nuevo la 
constitución para permitir que empresas entren en el mercado Cubano, en la 
constitución de 1976 solo el estado controlaba las funciones del comercio 
exterior mientras que para la de 1992 el Estado actúa solamente como 
organismo controlador permitiendo así el ingreso de capital extranjero para 
empresas de importación y exportación.124 
 
En la agricultura, el Estado decidió crear propiedades cooperativas 
para la producción más eficiente. Estas cooperativas serán manejadas por 
los campesinos que se apoyaron en el principio de la auto gestión financiera 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
121  Ibid p.102 
122 Idem 
123 Ibid p.103 
124 Idem 
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y puedan además entre ellos repartirse las utilidades que produzcan. 
Además empieza el Estado a repartir tierras para el usufructo de las familiar 
o para cultivos especializados como el tabaco.125 
 
Se crea el artículo 23 totalmente nuevo en el que el Estado reconoce 
la propiedad de las empresas mixtas, con el fin de promover la atracción de 
capitales extranjeros sobre todo en la industria del turismo, la energía y otro 
tipo de industrias de importación y exportación. Se excluyen de este artículo 
a la producción de azúcar, crudo, educación, seguridad social y salud 
pública. Están también excluidos de este acuerdo todos los medios de 
comunicación masiva además que no pueden ser de propiedad privada. 
Están nuevas empresas pueden tener personalidad jurídica y tener una 
mayoría de acciones extranjeras.126 
 
Es importante recalcar que todas estas reformas constitucionales se 
dan para ayudar a Cuba a detener la recesión en la que se encontraba. Cuba 
se abre además con esta nueva constitución a la coexistencia entre su 
socialismo y el de otras entidades no socialistas por primera vez en muchos 
años empujados por la crisis y siempre manteniendo de manera dominante 
los principios socialistas.127 
 
Estas reformas constitucionales le permitieron a Cuba sobrevivir 
durante el llamado periodo especial y también sobrellevar el recrudecimiento 
del Embargo impuesto por Estados Unidos que con su ley Torricelli impuso 
restricciones muy duras al gobierno cubano y su pueblo. 
 
Los cambios constitucionales que hizo Cuba durante los noventas 
muestran que su relación de poder frente a Estados Unidos y el mundo se 
vio seriamente disminuida y tuvo la obligación de hacer cambios de fondo 
que no hubiera realizado de verse forzada a hacerlo. Es decir que al cambiar 
su realidad inmediata sus intereses cambiaron consecuentemente 
provocando cambios en las políticas de Cuba.  
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
125 Idem 
126 Ibid p 104 
127 Ibid p 105 
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2.4. La Ley Torricelli 1992 y Helms Burton 1994 
 
Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba fueron muy 
controversiales en los años sesenta sobre todo por el intento fallido de 
Estados Unidos de derrocar al presidente y su movimiento y finalmente por la 
crisis de Misiles el punto más álgido de las relaciones entre los dos países.128 
 
Los años setenta hay poco en términos políticos que destacar en 
cuanto a la historia del embargo por parte de los Estados Unidos, las 
medidas impuestas en los sesentas se mantuvieron, hubo un pequeño 
periodo en el cual el presidente Jimmy Carter autorizo los viajes a Cuba en 
1977, mas tarde vetado de nuevo por Ronald Reagan en 1982. Tres 
presidentes pasaron por el gobierno de los Estados Unidos en esta década, 
Richard Nixon de 1969 a 1974, Gerald Ford de 1974 a 1977 y Jimmy Carter 
de 1977 a 1981. Ninguno de los anteriores realizo cambios trascendentales 
al ya existente bloqueo.129  
 
A inicios de los años ochenta Estados Unidos bajo la presidencia de 
Ronald Reagan 1981-1989 restablece la prohibición a ciudadanos 
estadounidenses de viajar a Cuba y también los prohíbe de gastar dinero. en 
territorio cubano. En esta década prohíbe también el ingreso de oficiales 
pertenecientes al Gobierno de Fidel Castro a Estados Unidos o personas que 
pertenezcan al partido comunista.130  
 
 Los Estados Unidos  en los noventas bajo la presidencia de George 
H. W. Bush promulgan el Acta Torricelli que tenía como fin recrudecer las 
políticas bajo las cuales se creó el embargo de 1962. Justificaba las 
entonces, nuevas medidas en el atropello de los derechos humanos y a la 
democracia en Cuba por parte de Fidel Castro. Lo acusaba de irrespetar la 
declaración de derechos humanos de las Naciones Unidas, al no dar a su 
pueblo la libertad de expresión y de reunión que se merecen por derecho 
internacional.131 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
128 SUDDATH Claire, A Brief History of US-Cuba Relations, TIME, 
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,1891359,00.html Acceso:  25 de junio 2011. 
129 Ídem 
130 Ídem  
131 Acta Torricelli  
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El congreso concluyó que el pueblo cubano busca su libertad  
arriesgando su vida al tratar de huir del país para llegar a las costas de los 
Estados Unidos y otros países. Que su economía militar ha disminuido los 
estándares de vida del pueblo con el fin de utilizar esos recursos para apoyar 
a otros grupos subversivos en el mundo.132  
 
Además encuentra que Fidel Castro no ha demostrado tener 
intención alguna de permitir la democracia en Cuba, que la caída de la Unión 
Soviética afectó terriblemente a la economía cubana amenazando la 
provisión de comida y combustible de la isla. La caída de la Unión Soviética 
además de demostrar que el régimen comunista que intenta mantener Cuba  
no es viable, provee a la comunidad internacional y a Estados Unidos con 
una oportunidad para promover la transición de Cuba a una democracia.133 
 
Estados Unidos junto con aliados europeos ayudó a los países de 
Europa del Este a hacer la transición del comunismo a la democracia y 
espera que estos mismos países se unan  a Estados Unidos para ayudar a 
que Cuba haga lo mismo.134 
 
Las políticas que toma Estados Unidos frente a los descubrimientos y 
conclusiones que vimos anteriormente  son; buscar la transición de Cuba a 
una democracia mediante la aplicación de sanciones al gobierno de Castro. 
Pedir la cooperación de otros países para lograr este objetivo e informar a 
todas las naciones que Estados Unidos tomará en consideración para futuras 
relaciones el apoyo que le den para esta causa.135 
 
Otra de las medidas que se tomó fue la de pedir que se termine con 
cualquier tipo de ayuda técnica militar o de subsidios que le estén dando a 
Cuba cualquiera de los estados que antes pertenecían a  la Unión Soviética y 
también a los que no. Además los Estados Unidos continúan oponiéndose a 
la continua violación a los derechos humanos por parte del gobierno de 
Castro y seguirá con las medidas del bloqueo mientras este no demuestre un 
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cambio hacia la democracia, esto cambia con la presidencia de Barack 
Obama quien tiene planes de disminuir las restricciones del embargo.136  
 
Los Estados Unidos prometen reducir las sanciones de forma 
paulatina si ve cambios positivos en la isla, además promoverá el desarrollo 
de nuevas políticas integrales por parte de los Estados Unidos para Cuba 
cuando se libere del régimen de Castro. Promoverá también una elección 
democrática para el nuevo futuro de Cuba.137  
 
Como bien lo expresa Anthony P. Maignot en su capítulo sobre el 
juego estratégico entre Cuba y Estados Unidos, va a ser muy difícil que estos 
países lleguen a un mejor lugar en sus relaciones si no se toman en serio es 
decir si no toman en cuenta que Castro para los noventa ya había pasado 5 
presidencias y su ideología no había cambiado, ni va a renunciar a ella por la 
presión de una minoría de cubanos residentes en Florida  y por el otro lado 
Estados Unidos se ha mantenido treinta años en su posición política la cual 
no será fácil de cambiar.138 
 
En lo referente a la cooperación internacional en el acta se advierte a 
los países que tienen relaciones comerciales con Cuba de las sanciones que 
habrá si no cesan su asistencia a la isla. Perderán su elegibilidad para 
reducción de deuda que tengan con los Estados Unidos y también el apoyo 
que podría brindárseles bajo el acta de asistencia de 1961. 
 
Permite la donación de alimentos a instituciones no gubernamentales 
o individuos en Cuba, permite también las exportaciones de medicina 
siempre y cuando no se piense que vayan a ser utilizadas para torturas, o 
para ser re exportados o para la creación de productos biotecnológicos.139  
 
Prohíbe a compañías estadounidenses y a sus subsidiarias de 
comercializar con Cuba. Prohíbe también por 180 días a todo barco que pase 
por un puerto de Cuba utilizar uno en Estados Unidos, lo mismo para 
pasajeros o bienes que se transporten por vía marítima. Están además 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
136 Ídem 
137 Ídem 
138 MOIGNOT P. Anthony, Capitulo 9 El Juego estratégico Cuba-Estados Unidos, Caribe en la Post 
Guerra,CLADDE-FLACSO, sede Chile  
139 Acta Torricelli 
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restringido el envío de remesas a una cantidad que tenga como fin financiar 
el viaje de cubanos que quieren ir a Estados Unidos.140 
 
Dentro de la ley encontramos políticas para promover la transición del 
gobierno cubano que comida, medicina e implementos médicos estarán 
puestos a disposición de Cuba cuando esta decida someter a una votación 
libre a la población, decida respetar los derechos humanos y  democráticos 
reconocidos internacionalmente y cuando desista de asistir a otros grupos 
que buscan la caída de sus gobernantes.141 
 
La ley de Torricelli fue creada en el momento en que Cuba se 
encontraba más vulnerable por la pérdida del apoyo de la Unión Soviética y 
la comunidad de países comunistas y el objetivo primario de esta ley fue el 
de forzar la salida de Fidel Castro como dirigente y darle la oportunidad al 
pueblo cubano de tener una democracia.142 
 
Durante 1994 Cuba y Estados Unidos viven una crisis causada por 
los balseros en la cual durante el verano del mismo año Cuba abre sus 
fronteras y permite a todo el que quiera salir de la isla hacerlo, esto genero la 
salida de alrededor de 30.000 cubanos en balsas improvisadas hacia las 
costas de Florida, esto representa un grave problema migratorio para 
Estados Unidos.143  
 
Finalmente llegan a un acuerdo mediante el cual Estados Unidos se 
compromete a retornar estos refugiados ilegales a Cuba. Esto significó un 
cambio drástico de las políticas migratorias acordado anteriormente  en 1987 
en las que Estados Unidos se comprometía a  dar hasta 20.000 visas 
anuales a Cuba.144 
 
2.5 La Ley Torricelli 1996 
 
Pocos años más tarde en 1996 hubo un conflicto entre los Estados 




143 HOFFMANN Bert, The Helms-Burton law and its consequences for Cuba, the United States and Europe, 
Prepared for delivery at the 1998 meeting of the Latin American Studies Association, Latin American Institute at the 
free University of Berlin, Germany. 
144 Ibíd. p.5 
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armados y pilotados por cubanos con nacionalidad estadounidense que 
sobrevolaban el territorio cubano con la intención de rescatar posibles 
balseros. Este incidente colaboró para que una nueva ley sea proclamada 
con rapidez por parte de los Estados Unidos la ley Helms-Burton.145  
 
La ley Helms-Burton, llamada también “Ley para la libertad y 
solidaridad democrática cubanas (Ley Libertad) 1996”consta de cuatro partes 
en la primera se trata el tema del fortalecimiento de las sanciones 
internacionales contra el Gobierno de Cuba pidiendo que el consejo de 
seguridad de las Naciones Unidas proponga un embargo internacional contra 
el gobierno Cubano, además sanciona a cualquier estado que intente 
construir nuevamente una instalación nuclear en Cuba o use la isla como 
lugar estratégico de manera que pueda perjudicar a Estados Unidos.146 
 
Bajo esta ley  se tomó como una agresión a los Estados Unidos 
cualquier medida que tome el gobierno cubano que signifique una nueva 
migración masiva. Se mantiene además la ley de comercio con el enemigo 
so pena de sanciones monetarias. Se recomienda además el negar visa a 
todo cubano relacionado con el gobierno cubano. Da también las pautas bajo 
las cuales Estados Unidos sancionará a los países que apoyen al gobierno 
cubano y de cómo el mismo gobierno cubano no debe recibir fondos o 
asistencia de ninguna clase de otras organizaciones internacionales. 
Reafirma la prohibición e importar azúcar cubana directa o indirectamente.147 
 
Lo más importante de la proclamación de esta ley es que al haber 
sido aprobada como ley el presidente ya no puede levantar estas sanciones 
a voluntad sino que deben pasar el respectivo proceso a través del cuerpo 
legislativo lo cual si en un futuro el presidente de turno quisiera alivianar las 
medidas del embargo resultaría en un largo y engorroso proceso.148 
 
En el segundo título trata la  Ayuda a una Cuba Libre e 
Independiente, esto quiere decir que, mientras en el primer título  se hablaba 
directamente contra el gobierno cubano del  momento, el título II trata el tema 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
145 Ibíd. p.6 
146 Ley Helms-Burton, FORTALECIMIENTO DE LAS SANCIONES INTERNACIONALES CONTRA EL GOBIERNO 
DE CASTRO 
147 Ídem  
148 HOFFMANN, Óp. Cit p.8 
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de la asistencia que se le daría a los futuros gobiernos de Cuba es decir uno 
sin Fidel o Raúl Castro. En primer lugar se le concederá asistencia a un 
nuevo gobierno en transición una vez que se pueda comprobar que este 
haya liberado el comercio, los medios de comunicación, éste dispuesto a 
tener elecciones libres, garantice la propiedad privada y también la 
devolución propiedades expropiadas a ciudadanos estadounidenses. 149  
 
Esta ley reclama muchas condiciones para devolver medianamente la 
asistencia a Cuba pero no prometía en ningún momento ponerle fin al 
embargo una vez cumplidos todos los requisitos estipulados. Más bien 
aumenta los requisitos existentes ya que no basta con tener una democracia 
sino que debe además  tener una economía orientada a la apertura del 
mercado establecida en un sistema en que el pueblo pueda ser dueño de su 
propiedad además de usufructuar de ella.150   
 
El tercer  y cuarto títulos de esta ley fueron los más debatidos 
internacionalmente ya que Estados Unidos intentó disuadir a otras naciones 
e inversores de comercializar con Cuba y lograr así un aislamiento de su 
economía. Mediante el título III los ciudadanos y compañías estadounidenses 
a quienes les hayan confiscado propiedades después de la revolución tienen 
derecho de presentar una queja ante compañías de otros países que 
estuvieran lucrando de estas propiedades. Como complemento Estados 
Unidos tiene el derecho de no entregar visas a los dueños o administradores 
de este tipo de empresas.151 
 
Otro gran punto de discusión de esta ley es su extraterritorialidad y 
sanciones secundarias que tienen una mala reputación internacional y de 
cómo esto afecta a los demás actores internacionales que desean mantener 
un nivel de comercio con la isla y van a tener que elegir entre comerciar con 
Cuba o con Estados Unidos.152  
 
La respuesta internacional ante esta ley fue de censura dentro de lo 
posible ya que las medidas de Estados Unidos dejan poco espacio para los 
matices y a pesar de que el nivel de comercio de muchas naciones europeas 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
149 Ibid p. 9  
150 Ibid p. 10 
151 Ibid p. 11 
152 Ibid p. 12 
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con Cuba es bajo, la Comunidad Europea pidió ante la Organización Mundial 
de Comercio que se condene la extraterritorialidad de esta ley. Sin embargo 
la misma Unión Europea se ha visto más alineada a las políticas 
estadounidenses cuando en 1996 emite un acta mediante la cual dice que la 
ayuda económica que se brinde a Cuba deberá ir de la mano de una 
progreso en la garantía de los derechos humanos en Cuba otorgándoles 
mayores libertades políticas y dando amnistía a presos políticos.153 
 
Este parcial alineamiento político de la Unión Europea con Estados 
Unidos en lo referente a Cuba ha producido una paralización de las 
sanciones a terceros países y después de diálogos entre el entonces 
embajador de la Unión Europea en Estados, Unidos Hugo Penan y el 
entonces representante especial de la ley Helms-Burton de los Estados 
Unidos, Stuart Eizenstat el presidente de turno de Estados Unidos entonces 
Bill Clinton continuará vetando la aplicación de las sanciones siempre que la 
Unión Europea continúe en sus esfuerzos de democratizar a Cuba.154 
 
Los años noventa fueron de largo los más difíciles de sobrevivir para 
Cuba ya que con la ley Helms-Burton los países y compañías que ya habían 
invertido en Cuba se vieron en una situación difícil y a pesar de que Cuba 
dice no haber perdido a ningún socio comercial por esta medida si se logró 
disuadir a nuevos inversores cuando la isla más lo necesitaba. Cuba sin 
embargo utilizó esta ley políticamente para fortalecer la ideología socialista 
en la isla pidiendo declaraciones de lealtad a varios miembros de la armada y 
reafirmando el porqué de su existencia y necesidad de mantenerla.155 
 
La vigente constitución cubana fue reformada por última vez en el 
2002. El motivo para esta última reforma fue la agitación política que se dio 
dentro de la isla cuando en 1998 un proyecto de ley  conocido como el 
Proyecto Varela y firmado por más de  11.000 cubanos llega al gobierno 
amparado bajo el artículo 88 de la constitución el cual estipula que el pueblo 
cubano puede proponer proyectos de ley si logra reunir más de 10.000 firmas 
de electores registrados. 156  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
153 Ibid p. 13 
154 Ibid p. 14 
155 Ibid p.20 
156 FRANCO-PEREZ Antonio Filiu, ¿Reformar para petrificar? La Reforma de la Constitución Cubana de 1976 en 
junio de 2002  
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En este proyecto de ley se pedía la libre asociación y la libre 
expresión de los individuos, amnistía para presos políticos que no fueran 
culpables de atentar contra la vida de otra persona, que se permita a los 
cubanos ser propietarios de empresas, pedía además una reforma en la ley 
electoral y la realización de elecciones generales.157   
 
El gobierno de Cuba decide en respuesta hacer una reforma a la 
constitución específicamente de tres artículos, el 3 y el 137. En el artículo 3 
se plasma la irrevocabilidad del socialismo revolucionario en la constitución 
cubana como un sistema político funcional y que no se cambiará. 158 
 
Con la reforma al artículo 137 se logra que la constitución cubana no 
pueda ser reformada en su totalidad estableciendo que las reformas se 
podrán dar solo si las dos terceras partes de la Asamblea Nacional de Poder 
Popular está de Acuerdo y no se puede reformar el sistema político, 
económico y social y necesita además el voto de aceptación de la mayoría 
de ciudadanos cubanos.159 
 
2.6 Relaciones Entre estados Unidos y Cuba en la Presidencia de Barack 
Obama 
 
Desde que el actual presidente de Estados Unidos tomó el poder el 
2009 en Estados Unidos se esperaron algunos cambios con respecto a las 
relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La intención del gobierno de turno 
es dar un paso adelante en el largo camino de alivianar algunas de las 
restricciones impuestas a Cuba en los últimos 50 años de embargo.160 
 
Los cambios que se realizan es para levantar las restricciones a los 
ciudadanos que quieran viajar a visitar familia en Cuba, liberar las 
restricciones al envío de remesas a Cuba eso incluye también el bajar los 
gravámenes existentes para el envió, levantar restricciones a la frecuencia y 
cantidad de dinero enviado. 161 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
157 Ibid p. 23 
158 Ibid p. 25 
159 ibid p. 26 
160 Fact Sheet: Reaching Out to the Cuban People, The White House, Office of the Press Secretary, 13 de abril del 
2009, http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Fact-Sheet-Reaching-out-to-the-Cuban-people/ acceso  
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Se autoriza también a empresas  proveedores de telecomunicaciones 
el negociar acuerdos para establecer cableado de fibra óptica y 
telecomunicaciones satelitales que enlacen Cuba a los Estados Unidos, esto 
incluye la itinerancia de datos.162 
 
Permite a proveedores de radio y televisión satelital participar en  las 
transacciones necesarias para empezar a proveer sus servicios a posibles 
clientes en la isla. También se permitirá aumentar algunos nuevos productos 
a la lista de productos exportables a través de los paquetes de regalos 
especiales que se les permite enviar a Cuba, incluirán desde ahora artículos 
de limpieza personal, ropa como principales.163 
 
El estudio de la sociedad cubana y como los efectos del embargo y 
las medidas tomadas por el gobierno cubano para apaliar sus efectos no 
forma parte de este estudio. A pesar de comprender como la migración, la 
carencia de alimentos la incapacidad de salir del país, de tener ideales 
diferentes a los del régimen entre otros muchos son factores que 
definitivamente han contribuido en la formación de la actual sociedad 
cubana. 
   
En Cuba desde 2008 la presidencia paso a manos de Raúl Castro, el 
mismo que un año más tarde en 2009 llevo al país al VI congreso del Partido 
Comunista Cubano con el fin de encontrar medidas que ayuden a Cuba a 
apaliar los efectos de la crisis internacionales, los gastos por desastres 
naturales que sufrieron y el Embargo. 
   
El plan se basa en continuar con la entrega de licencias a personas 
para que creen su propio negocio, reducir las plantillas estatales que son 
muy grandes, recortar gastos en subsidios, la descentralización de la gestión 
pública, y promover la plantación de algunos productos para reducir las 
importaciones, como los principales. Otro de los intereses principales es el 
mantener el carácter socialista del país y se espera ver resultados dentro de 
cinco años.164  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
162 Ídem 
163 Ídem 
164 CUBA DEBATE, Documentos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba 16 al 19 de abril 2011, 
http://www.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2011/04/documentos-vi-congreso-partido-comunista-de-cuba.pdf, 
acceso 24 de junio de 2011 




LA ECONOMÍA CUBANA EN  EL PERIODO ESPECIAL, LOS EFECTOS 
DE ESTE PERIODO EN LA ISLA Y LAS MEDIDAS TOMADAS PARA 
SUPERARLO 
 
3.1 La Economía Cubana 
3.1.1 Singularidades 
 
Antes de la revolución en Cuba, la mayoría de las personas eran 
pobres y la economía era dominada por la clase media. Ellos eran los 
dueños de las plantaciones y empresas más importantes, así como también 
eran los profesionales  e instruidos. Castro eliminó la clase media y la 
estructura social tuvo entonces una base social. Los medios de producción y 
distribución son controlados por el Estado y los dirigentes del mismo son 
miembros del partido comunista. Las masas permanecían marginadas.165 
 
Cuando Cuba entra en el periodo de la revolución cambia su sistema 
de medición de crecimiento así como también la metodología para medir 
variables económicas lo que ha dificultado considerablemente el estudio de 
la economía cubana desde la revolución, es por esto que es difícil encontrar 
cuadros comparativos entre varios años ya que se modifica varias veces este 
sistema.166 
  
La mayoría de países en América Latina usamos el Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN) utilizando el PIB como uno de los principales 
indicadores de la economía, sin embargo cuando Cuba entra en el periodo 
de la revolución empieza a utilizar el mismo sistema que la URSS, a este 
sistema lo llamaban el Sistema del Material y no usaba el PIB como indicador 
sino el Producto Social Global, que para medir al igual que el PIB mide la 
suma de todos los servicios mientras que en el PSG no se incluye a los 
llamados servicios no productivos, como son la educación, vivienda, salud y 
seguridad social. 167 
 
Por este motivo el PSG es menos al PIB pero en Cuba el desarrollo 
del sector social es muy grande lo que crea dificultades para comparar entre 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
165 Ídem. 
166 MESA LAGO Carmelo, Las Dificultades para Medir el Crecimiento Económico Cubano, Revista Vitral Nº 63, año 
XI, septiembre-octubre de 2004. http://www.vitral.org/vitral/vitral63/econo.htm, acceso 24 de junio 2011 16:58  
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diferentes etapas, ya que reformaron esta metodología cuando entrarn en el 
Periodo Especial ya que no había más países que la usaran y después lo 
volvieron a hacer.168  
 
3.1.2 Enonomía cubana en los primeros años de la Revolución 
 
Del año 1950 a 1958 el PNB de Cuba creció un 4,6% anual, pero 
tomando en cuenta el crecimiento de la población y la inflación, el 
crecimiento fue de solo el 1%. Durante este periodo, cerca del 30% del PNB 
se obtuvo de la venta de azúcar. El sector industrial durante esta época era 
vigoroso y diversificado y la isla recibía alrededor de 300 mil turistas anuales, 
casi todos de los Estados Unidos.169 
 
A partir de la década de los 60 Cuba adopta una política nacionalista, 
en contra del libre mercado y orientada hacia el modelo soviético.  En los 
primeros años de la década se nacionalizan las instituciones de enseñanza, 
se convierten en fincas estatales las cooperativas privadas y se expropian 
todas las fincas de más de 67 hectáreas.170 
 
La Cuba Comunista descartó el concepto occidental de PNB y adoptó 
los conceptos soviéticos de Producto Social Global con su sistema de 
medición del Producto Material Bruto, por lo que no es posible comparar las 
cifras económicas de esta época con la anterior; sin embargo, se puede 
constatar claramente un crecimiento en la producción cubana en los 25 años 
posteriores al inicio de la revolución.  
 
 El Producto Social Global pasó de 6082 millones de pesos en 1962 a 
19392 millones en 1980. El Producto Material Bruto pasó de 3698 millones 
de pesos en 1962 a 10861 millones en 1980. Para el año 1980, el 
crecimiento en Cuba era de 3%; superior al PNB de 1% de los años 1950-
1958.171 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
168 Ídem 
169 PERUSSE, Roland, Los Sistemas Políticos y Económicos de América Latina: Una Comparación Entre Cuba y 
Republica Dominicana, 
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/REXDB4BIV3C55F551LANID23PBX8CR.pdf 
acceso: 21 de mayo de 2011 00:31 
170 Ídem. 
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Producción en Cuba por producto 
Producto 1960 (toneladas) 1980(toneladas) 
Azúcar 6 millones 8 millones 
Tabaco 45000 60000 
Arroz 323000 600000 
Fuente:http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/REXDB4BIV3C55F5
51LANID23PBX8CR.pdf 
Realizado por Manuela Troya 
 
“Utilizando 1959 como base de 100, la producción agropecuaria aumento a 106 en el 
año 1976”172 
 
Luego de la revolución, el gobierno cubano intentó desarrollar el 
sector industrial siguiendo el modelo soviético y trató de desarrollar la 
industria pesada, pero después de fracasar regresó al cultivo de Caña. De 
todas maneras, el sector industrial creció bastante durante la época: “Utilizando 
el año 1967 como índice de 100, la producción industrial creció de 86 en el año 1962 a 195 en 
el año 1997, y la producción per cápita de 97 a 168”.173 
 
Con respecto a la industria del turismo, esta se redujo a 
prácticamente cero durante los primeros años del gobierno de Castro. Sin 
embargo, en el año 1968 la isla tuvo 3000 turistas y esta cifra aumentó 
durante la década de los setentas hasta llegar a 180 mil en el año 1981. No 
obstante, esta cifra se redujo después de que en 1982 el Presidente 
estadounidense Reagan prohibiera los viajes a Cuba de los ciudadanos de 
los EEUU.174 
 
3.1.3 Dificultades económicas de los ochentas 
 
Para el año 1985, el azúcar representaba el 80% del total de 
exportaciones de Cuba, de las cuales dos tercios se vendían al bloque 
soviético a cuatro veces el precio internacional, mientras que solo el tercio 
sobrante en el mercado mundial. Es decir, durante la revolución como antes 
de ella, Cuba era un país dependiente de un solo cultivo. Por esta razón, 
cuando el precio de éste bajo en la década de los 80, Cuba empezó a tener 
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De igual manera, antes y después de la revolución, Cuba siempre 
mostró un déficit en su balanza de pagos. “En 1958, el último año del régimen de 
Batista, era 37,6 millones de pesos. En 1978, era 141 millones. En 1979, era 337 millones. El 
déficit acumulado entre 1974 y 1979 era 2.5 billones”176. Hasta el año 1985, la deuda 
de la isla a los países de occidente llegó a 3.7 billones y a billones a la Unión 
Soviética. Esto significa, que la deuda externa hasta ese mismo año llego a 
ser 200 veces más grande que antes de la Revolución. Roland Perusse 
escribió al respecto en esa época:  
 
La economía cubana sobrevive por obra y gracia de la ayuda soviética, que alcanza 8 
millones de pesos diarios y 3 mil millones anuales, que es más de 300 pesos por 
cada hombre, mujer y niño cubano.177                
 
3.2 El periodo especial y la repercusión en los diferentes sectores de la 
economía cubana 
 
La terrible crisis que sacudió a Cuba en los años noventa fue causada 
por la disolución de la Unión Soviética y del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAME). Cuba debió entonces cambiar su modelo de desarrollo 
económico y política exterior para poder sobrellevar la crisis.178 
 
Para Cuba el pertenecer a la CAME le significó en términos 
comerciales una serie de beneficios, en primer lugar el pertenecer a esta 
organización garantizaba mercados de exportación con contratos a largo 
plazo de cinco años y durante ese tiempo no había ningún cambio en los 
precios  de importación y exportación. Otro beneficio era que cuando se 
renegociaban los contratos  no se utilizaba el precio del mercado 
internacional sino una más bajo subsidiado y para finalizar tenían además un 
sistema de entrega de créditos muy cómodos que ayudaban a acrecentar la 
capacidad de importadora de Cuba.179 
 
Desde el Embargo de Estados Unidos a Cuba y con su consecuente 
separación de relaciones comerciales, Cuba se vio beneficiada por los 
acuerdos hechos con la Unión Soviética y más adelante desde 1972 con la 
CAME. Estas elecciones en socios comerciales le significó a Cuba un 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
176 Ídem. 
177 Ídem. 
178 Naciones Unidas/Comisión Económica para América Latina y el Caribe, La Economía Cubana; Reformas 
Estructurales y desempeño en los noventa, México 2000.  P.13 
179 Ibíd. p. 46 
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crecimiento económico durante los años que duró su relación, sin embargo 
Cuba durante este tiempo no buscó a otros aliados comerciales en la 
comunidad internacional, aceptó la incorporación en la isla de muchas 
tecnologías atrasadas que más tarde resultaron muy costosas e inútiles y no 
tomó otro tipo de medidas preventivas en el caso de que sus aliados 
fallaran.180 
 
La crisis cubana de los noventas  se caracterizó por una falta de 
demanda externa, la desocupación súbita de muchas personas, el 
racionamiento de alimentos de divisas y de combustibles que paralizó 
parcialmente la capacidad productiva de la isla.  Esto tuvo efectos claros en 
el ámbito político que como ya explicamos anteriormente fue necesario 
reformar la constitución para poder planificar de nuevo  la economía 
cubana.181 
 
La raíz de la crisis son los desequilibrios abismales en la balanza de 
pagos, creando una reducción de la producción del 32% entre 1989 y 1993, 
consecuentemente se dio un alza en los precios, desabastecimiento en los 
mercados un aumento del desempleo, del subempleo que causaron una gran 
presión el todas las instituciones de protección social y obligando a la 
sociedad hacer grandes sacrificios.182 
 
Como se mencionó anteriormente los años más duros de la crisis son 
de 1989 a 1993 durante los cuales uno de los medios que tuvo el gobierno 
de tratar de detener la crisis fue el ahorro forzado de las familias, lo cual 
permitió en un inicio hacerle frente a la falta de ingresos provenientes 
anteriormente de la CAME, sin embargo después vinieron los cortes de 
planillas en las empresas que también afectaron a las familias.183 
 
Durante este periodo según el gobierno cubano el empleo bajo en un 
1,5% anual entre 1990 y 1995 por las razones anteriormente mencionadas. 
Importante es recalcar el rol de las mujeres en esta etapa el empleo de las 
mujeres aumento consistentemente desde 1994 subió del 38.7% en ese año 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
180 Ibid. p. 14 
181 Ibid. p.15 
182 Ibid. p. 16 
183 Ibíd. p 49 
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al 42.9% en 1998. Actualmente en  Cuba más del 66% del personal técnito 
total es constituido por mujeres.184 
 
La medida tomada por el régimen más adelante de liberalizar la 
inversión extranjera y dar propiedad jurídica a empresas se dio para poder 
crear fuentes estables de financiamiento externo que permitan que aumente 
la capacidad de exportación de la isla y a su vez la de importar que tanto le 
hace falta al país. De la mano de esta nueva legislación se establecen 
bancos  y agencias financieras.185 
 
Otro cambio importante que se da es la distribución del 75% de las 
tierras para que sean manejadas por agricultores e individuales y 
cooperativas comienza con esto una disminución gradual de los subsidios en 
todas las empresas, emparejada además con una reforma fiscal mediante la 
cual las empresas y las personas empiezan a pagar impuestos.186 
 
Las empresas privadas son muy inferiores en número a las del 
Estado sin embargo son muy útiles para la reactivación de la economía; se 
implementó además un plan de redimensionamiento de las empresas 
obligándolas así a ser mas especializadas y eficientes.187 
 
Todas las reformas y los efectos de estas en la economía cubana 
llevan a que se desarrolle lo que se conoce como una Segunda Economía, 
caracterizada por la formación de mercados libres, de pequeñas empresas y 
cooperativas. Esta liberalización a colaborado incrementando la producción. 
Ayudo también a la diversificación y  alivio parcialmente el peso de la crisis 
en los hogares cubanos.188 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
184 Sitio del Gobierno de la República de Cuba, Ministerio de Trabajo, El Empleo en Cuba, 
http://www.cubagov.cu/des_soc/trabajo.htm, acceso 24 de junio de 2011 18:24 
185 Naciones Unidas/Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Op. Cit.  p. 17 
186 Ibid p. 19 
187 Ibíd. p.21 
188 Ibíd. p. 24-25 






3.2.1 Análisis de la balanza de pagos en el Periodo Especial189 
 
La Balanza de pagos muestra las transacción de un determinado país 
con el mundo exterior en un periodo de tiempo de un año normalmente la 
mismo nos muestra si el país tuvo déficit o superávit al final del periodo. La 
Balanza está dividida en dos partes fundamentales la balanza comercial 
donde se reflejan además de las importaciones y exportaciones todos los 
servicios como turismo y seguros. La segunda parte corresponde a la 
balanza por cuenta de capitales donde se reflejan los prestamos a largo 
plazo, la inversión extranjera directa y también los préstamos a corto 
plazo.190 
 
Cuba dejó de publicar estadísticas durante treinta años desde los 
sesentas hasta los noventas, además como manejaban dos tipos de cambio 
uno fijo con los países del bloque socialista y uno adaptado a las economías 
de mercado de los demás países.  En los ochentas Cuba publicó 
estadísticas, solo las de moneda convertible con el fin de poder renegociar 
sus deudas estas estadísticas lamentablemente no reflejan la totalidad de 
sus transacciones si no solamente las que no se hacían con el bloqueo 
soviético.191    
  
Desde los noventas y a causa de la desaparición del bloque soviético 
Cuba presenta sus estadísticas en globales en moneda convertible. En el 
anexo dos podemos ver una balanza desde 1989 hasta el año 2000 donde 
se evidencia el golpe que representó para cuba la caída del Muro de Berlín. 
Vemos como Cuba en 1989 recibía mas de 4000 millones de pesos, en el 
noventa fueron 2600 millones y para 1994 fueron 262 millones.192 
 
En las importaciones vemos una fuerte tendencia a la baja mientras 
que en 1989 importaron por más de 8000 millones para 1993 fueron menos 
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190 PÉREZ-LÓPEZ Jorge, El Sector Externo de la Economía Cubana pdf. 
191 Idem 
192 Ibid p. 14 
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de 2000 millones con una tendencia posterior al alza hasta quedar en el 
rango de los 4000 durante los últimos años de la década de los noventa.193   
 
Las exportaciones Cubanas en el periodo Especial cayeron en un 
79% de exportar 5400 millones en el 89 pasaron a exportar 1137 en 1993. 
Estas cifras reflejan el evidente impacto de la desaparición del bloqueo 
soviético en la economía cubana y sus tarifas preferenciales.194 
 
En el indicador de los servicios vemos que es donde tuvo Cuba un 
desarrollo positivo en el Periodo Especial, es a causa del turismo que fue la 
industria que más se desarrollo en esta década aportando uno ingresos 
brutos de 243 millones de dólares entre 1990 y el 2000.195 
 
3.3 Las Reformas económicas implementadas en el Periodo Especial 
3.3.1 Reformas Fiscales 
 
Entre los beneficios que trajo la reforma económica principios de los 
noventa fue el incremento en las exportaciones de productos tradicionales 
como el azúcar y el níquel, aumento de las remesas, el ingreso de divisas y 
parcialmente el financiamiento externo aunque con altos intereses y a corto 
plazo ayudó a incrementar significativamente las importaciones.196 
 
En este periodo de restructuración se multiplican los actores 
económicos y se otorga mayor autonomía a las empresas públicas. Esta 
nueva forma de funcionamiento crea la necesidad de tener un régimen fiscal 
y es eso lo que hace el gobierno cubano en 1994 con la promulgación de la 
Ley al Sistema Tributario197. 
 
Con esta nueva ley fiscal que se creó, inicia la implementación de 
impuestos para abarcar a los nuevos actores económicos y mas adelante al 
resto de actores que salen del sistema anterior centralizado  y lograr que 
todos contribuyan al desarrollo198. 
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196 Naciones Unidas/Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Op. Cit. p. 48 
197 Ibid p.27 
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Para 1997 ya fue necesario emprender un proceso de reforma 
bancaria con el propósito de dividir las tareas que tiene la banca central de 
las del financiamiento comercial. Se crea entonces el Banco Central de Cuba 
que tiene como principales obligaciones ser el ente regulador y supervisor de 
todas las entidades financieras, regular el sistema financiero y emitir 
moneda.199 
 
Se crean además otras instituciones financieras para abarcar las 
necesidades de toda la población. Primero el antiguo Banco Nacional de 
Cuba deja las funciones de banca central anteriores y se dedica al manejo de 
la deuda externa y en apoyar a la gestión de las relaciones económicas 
exteriores. Se crea además el Banco de Crédito y Comercio que realiza las 
funciones de banca en todo el país y el Banco de Ahorro que se dedica al 
ahorro y crédito de las familias. Finalmente se crearon otras instituciones 
financieras especializadas como las aseguradoras.200 
 
Con la instauración del aparato financiero se necesita que las 
diferentes instituciones logren llegar a toda la población desde las personas 
individuales hasta las empresas, otorgar créditos, luego recuperarlos y 
desarrollar los demás instrumentos financieros, que durante tanto tiempo no 
fueron utilizados lo cual hace que el proceso sea mas difícil201. 
 
En 1998 se implementa el programa de “Perfeccionamiento 
Empresarial”. Este régimen tiene como objetivo el dar autonomía de gestión 
y financiera a un grupo de empresas que están dedicadas principalmente a 
proveer de bienes de consumo interno.202 
 
Las empresas que formen parte de este programa tendrán además 
varios incentivos como; podrán eliminar de sus nóminas a los trabajadores 
excedentes, disponer de las utilidades después de los impuestos, que 
deberán ser re invertidas para beneficio de la empresa. Estas empresas 
deben además cumplir con una disciplina de producción y están sujetas a un 
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202 Ibid p.30 
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sistema impositivos, sus trabajadores deben aportar entre el 5% al 7% de su 
salario para contribuir con el sistema de seguridad social.203  
 
El programa de Perfeccionamiento Empresarial ha sido un 
instrumento positivo en la modernización de las empresas cubanas sobre 
todo para las estatales. Otro tema de vital importancia en lo referente a la 
reforma institucional es el caso del sistema de seguridad social, que es 
claramente el icono de la política del régimen y que debe sufrir algunas 
modificaciones para adaptarse también al resto de procesos en marcha204. 
 
3.3.2 La Doble circulación monetaria y sus efectos en Cuba 
 
Otro de los efectos del Periodo Especial fue, la doble circulación 
monetaria que en Cuba tiene su origen en el paquete de reformas de 1993 
en donde se comienza por despenalizar la tenencia de divisas extranjeras, 
que tenía como objetivo el impulsar el envío de remesas y retirar de la 
circulación todo tipo de moneda extranjera.205  
 
Los dos principales factores que impulsan la creación de la doble 
moneda son por un lado la fuerte crisis cubana de los noventas y  por el otro 
el incremento del turismo en la isla sumado al envió de remesas en 
dólares.206   
 
El dólar rápidamente empieza a ganar espacio en la economía 
cubana sobre todo para el intercambio, el gobierno de Cuba decide entonces 
que lo mejor es emitir su propia moneda, el peso convertible, respaldándolo 
con las reservas que tiene el gobierno en dólares y desplazando al dólar de 
nuevo, creando así una nueva moneda en 1994.207 
 
Desde 1994 momento en que aparece el peso convertible que es 
equivalente al dólar, trae consigo a las casas de cambio y para 1996 ya era 
común entre el sector público interno y el externo utilizar divisas y estas 
llegaron a la población también vía remesas que para 1998 representaban 	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700 millones de dólares que ayudaron ampliamente a la economía familiar y 
el turismo.208 
 
El problema con la dualidad monetaria no se relaciona a la 
coexistencia de las dos monedas sino al tipo de cambio el oficial y el 
informal. Desde principios de siglo se fija el cambio oficial de 1 peso por un 
dólar, sin embargo en la práctica hay un mercado negro que surge desde 
1959 con la reforma de leyes a la tenencia de divisas extranjeras, el tipo de 
cambió en general no pasaba de 8 pesos por un dólar hasta que llegaron los 
noventa y este valor cambió hasta llegar a 95 pesos por un dólar. Este tipo 
cambio es utilizado mayormente por la población.209 
 
Para controlar el mercado negro se implementan impuestos al cambio 
físico de la divisa en el país y para con ello fomentar el envío de dividas 
desde el extranjero y la utilización de las casas de cambio. La doble 
circulación trae consigo problemas a los exportadores e importadores por lo 
que decide el gobierno dar subsidios a los importadores y poner impuestos a 
los exportadores.210 
 
3.3.3 La Inversión Extranjera Directa, como medida para impulsar la 
economía.  
 
Para dinamizar la inversión extranjera directa fue de vital importancia 
el cambio de políticas referentes a los derechos de propiedad. Hasta la 
reforma 1992 se permitía capital extranjero entrar en asociaciones cubanas 
siempre que sea minoritario, en la actualidad la ley no excluye a la inversión 
extranjera directa de ningún sector de la economía excepto en salud, 
educación y fuerzas armadas.211  
 
En 1996 se crean además cuatro zonas francas, Berroa y Wajay 
cerca de la Habana y dos más en el interior del país, Cienfuegos y Mariel que 
tienen un régimen jurídico especial para atraer a los inversionistas y dar un 
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mejor uso a grandes espacios que estaban siendo subutilizados y que 
además no generaban las ganancias que se esperaban.212 
 
A pesar de los grandes cambios que se han dado en temas de 
legislación y normativas que promueven la inversión extranjera directa hay 
todavía varias restricciones propias del régimen para la utilización de las 
zonas francas y estas son que deben tener la autorización del Consejo de 
Ministros y también la contratación de empleados cubanos que se debe 
hacer a través de una agencia especializada y no directamente, esto es útil 
para evitar una diferencia en la percepción salarial.213  
 
El embargo de Estados Unidos ha obstaculizado la inversión 
extranjera directa durante los noventa y encarecido las operaciones 
comerciales relacionadas como son el financiamiento, transporte y los 
seguros a causa del incremento en el riesgo país de la isla. Con todas las 
dificultades mencionadas Cuba logra a finales de los noventa la creación de 
362 empresas mixtas sobre todo en los sectores de la industria y el turismo 
teniendo como principales socios comerciales a España e Italia.214  
 
La inversión extranjera directa a llegado a participar también en el 
sector energético, se creó una planta generadora de energía con capital solo 
extranjero, en el de servicios financieros con la creación de una entidad mixta 
que ayuda a satisfacer la necesidad de un financiamiento empresarial, en el 
inmobiliario para la remodelación de algunos edificios y la reconstrucción de 
otros. 
 
Otra medida que tomó el gobierno cubano para atraer la inversión 
extranjera y medianamente solventar sus serios problemas de deuda externa 
fue el intercambio de deuda por activos o acciones. De esta manera logró por 
ejemplo que México invirtiera 200 millones de dólares en la empresa de 
telefonía Emetel a cambio de activos. Lo mismo se hizo con 20 millones de 
dólares a cambio de activos en una fábrica de cemento en un convenio con 
Cemex.215 
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3.4  Sector Externo e implementación de las leyes Torricelli y Helms-Burton 
 
A nivel internacional Cuba en los noventas trata de ingresar al mundo 
del comercio mundial globalizado y divido en bloques donde se comercia en 
función de acuerdos comerciales, regionales y subregionales un lugar en el 
que los tratos como el de nación más favorecida no son suficientes para 
lograr introducirse en los diferentes mercados.216  
 
Es cuando Cuba trata  de hacer frente a la comunidad internacional 
cuando se nota el impacto del embargo de Estados Unidos. Este embargo 
que tiene ya medio siglo no afectaba mayormente la economía cubana sino 
hasta que desaparece el apoyo que recibía de los países comunistas, 
además el claro recrudecimiento del embargo con promulgación de las leyes 
Torricelli y Helms Burton217.  
 
A pesar de que es muy difícil medir el impacto real del embargo en la 
economía cubana se estimaba que antes de los noventas tenía un impacto 
real de solamente el 15% sobre el intercambio total del país. Es difícil medir 
el impacto directo e indirecto de esta política sin embargo,  
 
Investigadores cubanos estiman en 67.000 millones de dólares la afectación hasta 
1998, a partir de consideraciones respecto del comercio no realizado, pérdidas de 
producción y financieras a los viajes impedidos y el encarecimiento de las 
transacciones.218 
 
La implementación de la Ley Torricelli en 1992 tiene como fin 
dificultar el comercio exterior cubano en un principio impidiendo a cualquier 
subsidiaria estadounidense que se encuentre en otro país comerciar con 
Cuba ya que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos calculó que el 
intercambio de la isla con estas subsidiarias ascendía a 718 millones de 
dólares, antes de la implementación de la ley.219 
 
Esta misma ley dictamina que cualquier barco que cargue o 
descargue en Cuba no podrá acceder a un puerto estadounidense por seis 
meses, medida que ha logrado subir considerablemente los costos de flete 
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internacional y demora las importaciones y exportaciones 
considerablemente.220 
 
La ley Helms-Burton aprobada por el congreso de los Estados Unidos 
en el año 1996 tiene como objetivo el recrudecimiento del embargo y 
entorpecer el ingreso de la inversión extranjera directa en la isla sancionando 
a las cuentas  bancarias y propiedades de terceros que tengan relaciones 
comerciales con Cuba o que simplemente puedan acceder a propiedades de 
ciudadanos estadounidenses que el gobierno revolucionario haya expropiado  
y negando la visa al mismo tipo de personas.221 
 
El embargo fue además condenado en un informe por el Secretario 
General de la Naciones, Kofi Annan Unidas al 52º periodo de sesiones de la 
Asamblea General en donde indico que: 
 
La continuación del bloqueo –incluidos sus efectos extraterritoriales- están afectando 
de diversos modos el difícil proceso de recuperación económica iniciado en 1994, con 
tres consecuencias principales: i) el aumento de los riesgos y costos de las 
inversiones extranjeras; ii) dificultar la deuda cubana para lograr arreglos y créditos 
con acreedores oficiales y comerciales, y iii) mantener condiciones que incrementan 
los costos de obtención, financiamiento y transporte de las importaciones.222 
 
La posición de Estados Unidos frente al embargo y las medidas 
tomadas para mantenerlo y recrudecerlo no cambió hasta recientemente con 
la presidencia de Obama, a pesar de este informe y el malestar internacional 
que causaron en el momento de su promulgación.223  
 
Cuba a pesar de ser beneficiario de los sistemas generales de 
preferencias (SGP) vive aún bajo el embargo y durante muchos años se 
mantuvo fuera de los diversos procesos de integración regional, subregional 
y de los muchos acuerdos comerciales multilaterales que se han dado 
históricamente por lo que  le toca  parcialmente empezar de nuevo en 
términos de integración.224 
 
Cuba tenía un acuerdo comercial con varios países miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALADI) a través de un 	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acuerdo de alcance parcial mediante el cual recibía preferencias  no 
recíprocas en varias partidas arancelarias  de  parte de 7 de los  11 países 
integrantes entonces, Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú, Uruguay y 
Venezuela. 225 
 
Actualmente Cuba ya forma parte de la ALADI lo que le ayudó a 
formar parte de los proceso de integración de la región. Otros avances 
importantes en el tema de integración son su ingreso a otras organizaciones 
como son la Asociación de Estados del Caribe (AEC)  que a su vez agrupa 
otras subregionales como el Mercado Común Centroamericano (MCCA) la 
Comunidad del Caribe (Caricom) y el Grupo de los tres conformado por 
Colombia, Venezuela y México.226 
 
Cuba está además haciendo esfuerzos que la lleven a integrarse en 
otros acuerdos comerciales participando como observador en negociaciones 
de la Unión Europea con países del África, del Caribe y Pacífico (ACP), 
mostrando interés en temas globales que forman parte de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), estos esfuerzos son los que marcaran el curso 
del comercio exterior cubano.227  
 
3.5 Efectos del Periodo Especial y la crisis a la economía interna.  
 
A partir de la Revolución las políticas sociales cubanas han tenido 
una marcada preferencia en la asignación de recursos para la mejora del 
bienestar de la población, las mismas que se intensifican de acuerdo a la 
necesidad de los sectores y forman parte esencial del plan de nacional de 
desarrollo.228 
 
El gran desarrollo de la política social en Cuba es una de las 
características del régimen. Las principales áreas de desarrollo son los 
servicios de salud, tan reconocidos mundialmente, cultura, educación, 
deportes y seguridad social. La increíble evolución de esta red de bienestar 
social se da gracias  a la estrecha relación de Cuba por décadas con la 
Unión Soviética. Otro aspecto en que ha impulsado el régimen actual es el 	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de construir una política igualitaria  lo que ha llevado a la sociedad cubana ha 
desarrollarse mucho en temas de equidad y justicia social.229 
 
El fundamento socialista del régimen crea por obligación una 
sociedad de equidad y justicia social en términos relativos ya que, todos son 
iguales y tienen los mismos derechos y beneficios lo cual a contribuido 
mucho en desarrollar el rol de la mujer en la sociedad sin embargo, no están 
permitidos de hacer nada que no vaya acorde a los preceptos revolucionarios 
lo cual es una gran limitante. 
 
Gracias a las fuertes políticas que promueven la equidad en el país 
las mujeres han dado grandes pasos en su participación en todas las áreas 
de desarrollo de país. Históricamente pasaron de representar en el sector 
estatal nacional en 1953 el 17% a representar para 1999 al 43.4% de total de 
trabajadores estatales, en medicina aproximadamente el 52% de los médicos 
especializados son mujeres. De las nuevas ramas de ciencias que se dictan 
en las universidades cubanas en siete se destaca la presencia femenina en 
más del 50%.230 
 
Con el fin de evaluar cómo ha afectado la crisis en los indicadores 
sociales vamos a proceder a ver la situación en la que se encontraban en el 
periodo especial los sectores de salud, educación vivienda, cultura y la 
sección de deporte, educación física y recreación.231 
 
La primera mitad de los años ochenta fueron buenos años para la 
economía de Cuba, fue cuando más dinero tuvo para invertir.  La salud fue 
una de las áreas privilegiadas. Se expandieron los servicios de salud para 
cubrir al país entero no solamente de servicios básicos sino también de 
especializados para lo que se implementaron varias iniciativas, como la 
creación de hospitales especializados en las diferentes regiones que lleguen 
a la mayor cantidad de población posible.232 
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Durante este periodo se incremento la asignación de recursos al área 
de la salud en todos los sectores del país, se enfatizó en la prevención de la 
salud vía diagnósticos para lo cual se implementaron los “médicos familiares” 
encargados de velar de la salud general familiar, se crearon nuevos centros 
hospitalarios, bancos de sangre, y se equipó con nuevas tecnologías a 
centros existentes.233 
 
Se crearon para complementar nuevas facultades de medicina por 
todo el país, se invirtió en el sector farmacéutico para desarrollar medicinas 
propias y tratar de depender de las exportaciones lo menos posible. El 
sistema se mantuvo bien hasta finales de los ochenta momentos en que 
empieza el periodo especial. 234 
 
Para superar la crisis y entrar dentro del planeamiento estratégico el 
sector de la salud se vio obligado a buscar medios para lograr el 
autofinanciamiento dentro de sus capacidades. Para esto se empezó a 
captar recursos por medio del turismo de salud, exportando medicamentos, 
donaciones, remesas de médicos  en misión venta de programas médicos de 
computación y minoritariamente de estudiantes extranjeros.235 
 
Cuba ha creado además relaciones con la Unión Europea quien le 
hace significativas donaciones no monetarias y con China con quien canjea 
azúcar por insumos básicos para la creación de medicamentos. Estos 
acuerdos ayudan sin embargo no son suficientes para librar del impacto al 
sector de la salud. Lo que ayudó en gran medida fue la correcta prevención 
de las enfermedades lo cual evita grandes gastos en hospitalización y 
medicinas, los médicos familiares fueron y son de vital importancia para 
lograr este ahorro.236 
 
El problema del sector de la salud radica en la dificultad de obtener 
tecnologías de punta por la falta de recursos y el no poder ampliar fácilmente 
la atención médica por el mismo motivo sin embargo lo hacen de manera 
parcial y de acuerdo a prioridades237. 	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En la educación Cuba empezó ya en los sesentas con una política de 
alfabetización generalizada y amplia restructuración del sistema educativo de 
todo el país. Entre las estrategias estuvo la Nacionalización de la Enseñanza, 
lo cual garantiza educación gratuita para todos. En los setentas se crea 
Sistema Nacional de Educación que homologa la educación a nivel país y 
abarcando todos  los niveles de educación desde preescolar hasta la 
superior.238  
 
Los servicios de educación infantil cubanos están bien organizados y 
toman en cuenta a toda la sociedad sin discriminar a personas con 
necesidades especiales o personas con desventajas sociales. La crisis de los 
noventa causó dificultades al no poder incrementar el número de centros de 
educación para el creciente número de niños sin embargo se apalea esto 
medianamente gracias a los aportes de Naciones Unidas para la Infancia. 
(UNICEF).239 
 
Todo ciudadano cubano una vez terminado su estudios de primaria y 
secundaria tiene dos opciones continuar con la universidad o escoger la 
enseñanza técnica profesional. La educación continúa siendo una prioridad 
para el Estado. Obtuvo buenos resultados en los noventas del 100% de 
escolarización. A pesar de que el gobierno asegura no haber cerrado 
escuelas en este periodo se identifican grandes problemas en el 
mantenimiento de las facilidades existentes.240 
 
En la educación técnica se  ha intentado reducir el número de 
profesiones y especializar las restantes para satisfacer de mejor manera las 
necesidades internas.  Se tiene también un programa de educación de 
adultos mediante el cual se espera reducir el margen de analfabetismo y de 
abandono de estudios.241  
 
El presupuesto asignado a la educación se vio reducido en un 48% 
entre 1989 y 1995. Esto ha afectado claramente el desarrollo de la educación 
en lo referente a tecnología ya que no ha sido posible renovar los 	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laboratorios y se remplaza solo aquellos que están considerados como 
prioritarios. Como el sector de la educación no tiene mucha flexibilidad de 
generar divisas se ve más afectado.242  
 
3.6 Impacto económico en los diferentes sectores 
3.6.1 Vivienda 
 
La vivienda en Cuba está controlada por el Instituto Nacional de la 
Vivienda, en la Habana que históricamente es una de las ciudades más 
pobladas de la isla absorbiendo al 20% de la población. El Instituto Nacional 
de Vivienda ha postergado las reparaciones y mantenimiento de la ciudad 
capital invirtiendo más en el resto de país intentando así motivar a la gente a 
moverse a otras regiones y desarrollar las mismas.243 
 
 A mediados de los ochentas el gobierno devuelve a los ciudadanos 
las viviendas que ocupan bajo el decreto de la Ley General de Vivienda de 
esta manera el Estado transfiere más del 90% de las propiedades 
quedándose con propiedades cercana a  zonas azucareras para facilitar la 
producción.244 
 
La construcción de viviendas hasta inicios de los noventa se 
calculaba en un promedio de 35.000 viviendas al año lo que resultaba 
insuficiente. Con la crisis de los noventa este sector se vio muy afectado ya 
que la mayoría de insumos necesarios para la construcción de viviendas 
venían del exterior245. 
 
Los noventas fueron devastadores para el sector de la vivienda donde 
el gobierno al no tener los recursos para invertir mantener la vivienda, se va 
deteriorando y pasa lo mismo con los servicios básicos  lo que ha generado 
varios cortes de energía y el desabastecimiento de agua sin contar con los 
problemas de servicio de alcantarillado al no tener ya equipos que funcionen 
correctamente.246 
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Para intentar apaliar la falta de vivienda el gobierno comienza por  
tratar de construir viviendas utilizando la mayor cantidad de materia prima 
que se encuentre en la isla como sea posible, al ser de importancia el ahorro 
en la construcción se fabricaban viviendas de solo uno o dos pisos.247 
 
 Otra mecanismo que ayudó a sobrellevar la crisis en el sector de la 
vivienda fue la colaboración de la población junto con los municipios en la 
construcción de viviendas, lograron llegar al 40% para 1998 cuando en 1989 
solo representaban el 17%. Además ya están en funcionamiento varios 




Cuba y su Ministerio de Cultura se vieron seriamente afectados por el 
periodo especial sobre todo por la terminación de relaciones con la Unión 
Soviética que eran quienes ayudaban a dinamizar el sector.  El gobierno 
decide entonces reestructurar la organización de las instituciones culturales y 
su financiamiento. Se le dio énfasis a la obtención de divisas por actividades 
culturales. Se instauró de todas maneras un programa que necesitó inversión 
estatal para poder reparar algunas instituciones del estado y  para la 
instalación de internet en municipios y provincias.249  
 
A pesar de haber logrado un incremento de ingresos en el sector se 
considera aún insuficiente, estos fondos se usan financiar la educación 
artística que está gestionada por Fondo de Cultura y Educación. Los 
programas culturales están diseñados para fomentar el trabajo de la 
comunidad y desarrollar los valores de la cultura local por medio de la música 
y las artes plásticas primordialmente.250 
 
Se mantienen acuerdos culturales con otros países como ya 
mencionamos antes el caso de Venezuela, además con Argentina y México 
con el fin de sostener altos estándares de calidad y fomentar las relaciones 
existentes entre los países. 251 
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De estas relaciones comerciales se debe sacar a relucir la que 
mantiene con Venezuela ya que ha sido la más representativa, se calcula 
que el gobierno de Hugo Chávez  para 1998 invirtió US 9.405 millones, mas 
de lo que la URSS invirtió en ningún año de su relación con Cuba.252 
 
Los acuerdos firmados con Venezuela son de vital importancia para la 
economía cubana y han colaborado en mantener a flote  a la economía 
cubana desde finales de los noventa, sobre todo en la balanza de servicios 
se refleja la cooperación a nivel de profesionales principalmente en 
Venezuela.253 
   
El tema de los insumos básicos que proveían anteriormente las 
importaciones y los acuerdos con el bloqueo soviético afectan a este sector, 
se dejan de imprimir libros y los equipos utilizados para la filmación se han 
deteriorado hasta el punto de dejar de ser útiles, baja también la cantidad de 




En cuanto a los deportes y la educación física han sido de vital 
importancia en la planificación cubana desde que la Revolución tomó el 
mando en 1959, política que a significado grandes éxitos a nivel 
internacional. El presupuesto que se asigna al deporte disminuyó a 
prácticamente la mitad si comparamos los años ochenta con los noventas, 
esto obligó al sector a buscar al igual que los demás el autofinanciamiento.  
 
Como el derecho a la cultura física es irrenunciable en Cuba se 
plantearon varios mecanismos para superar la crisis de periodo especial 
mediante la implementación de programas que generen divisas, creando una 
organización internacional que celebre contratos internacionales y esté 
encargada de la imagen del deporte cubano, fabricando instrumentos 
deportivos que luego serán comercializados en el exterior, proporcionando 
asistencia técnica en medicina deportiva a nivel mundial y  vendiendo de 
programas de computación especializados en el deporte.255  	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Los esfuerzos en este sector has sido importantes sin embargo la 
falta de mantenimiento a los equipos y facilidades existentes, y la falta de 
transporte ha afectado la calidad de la educación y cultura física aun  cuando 
se han construido estructuras nuevas estas son muy pocas y no logran tener 




El turismo fue uno de los sectores que más se desarrollaron en el 
periodo especial y una de las principales fuentes de ingreso de divisas, las 
mismas que son re invertidas no solo en la creciente industria del turismo 
sino en programas que se financian gracias a las ganancias que este sector 
genera.257 
 
A inicios de 1992 y para remplazar a la anterior institución encargada 
del turismo se crea la actual Mintur y se crea también el Finatur que es un 
organismo encargado de financiar a los proveedores de turismo, se decide 
además que la industria del turismo internacional funcionaría solamente con 
divisas, estas medidas ayudaron a incrementar las fuentes de trabajo  y por  
supuesto el ingreso tan importante de divisas.258  
 
El impacto social del periodo especial fue inmenso y el gobierno 
enfoco todos sus esfuerzos en mantener dentro de lo posible la red de 
sustento social mediante una mejor organización que signifiquen una mayor 
eficiencia y disminuir la inversión en el mantenimiento de equipos e 
instalaciones, todo con el fin de no dejar de prestar los servicios sociales 
aunque esto pueda significar  aminorar la calidad de los mismos.259 
 
3.7 La Economía Cubana Después Del Periodo Especial 
 
El periodo especial de Cuba termina gradualmente a finales de los 
noventas y entra la isla al  siglo XXI.  Los estragos del periodo especial que 
tantos cambios han forzado en la organización cubana se ven 
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recompensados a partir del 2003 en donde se ve un claro crecimiento de la 
economía.260 
 
El año 2006 fue, año en que Raúl Castro toma el poder  de nuevo es 
un año difícil  para la economía además del incremento en los precios de los 
alimentos a nivel internacional tuvo un impacto negativo en las importaciones 
cubana. Para el año 2007 mediante la participación de la ciudadanía se 
discutieron algunos problemas y se llegó a varios acuerdos, se permitió la 
compra de teléfonos móviles, computadoras, DVD y también se accedió a 
que ciudadanos cubanos puedan alojarse en instalaciones de turismo 
internacional.261 
 
Ese mismo año Cuba tuvo en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos superávit, gracias a la constante reducción de las importaciones en la 
isla. Uno de los principales socios comerciales de Cuba en la actualidad es 
China, Cuba exporta a China, azúcar, ron, tabaco, níquel y medicamentos y 
Cuba importa una amplia gama de productos entre los principales textiles de 
China, con quien además mantiene relaciones de cooperación en términos 
de tecnología bioenergética.262   
 
La política económica del 2007 se caracterizó por continuar con los 
esfuerzos de disminuir los problemas del periodo especial y lograr a largo 
plazo las condiciones necesarias para la  unificación monetaria tan deseada.  
En lo comercial Cuba fomento sus lazos con la Alternativa Bolivariana para 
las Américas (ALBA) y la República de China. Cabe recalcar que el principal 
socio económico de Cuba es Venezuela no solo en ese sector sino también 
en deporte y cultura.263 
 
Para el año 2008 tenemos el cambio del Presidente del Consejo de 
Ministros, que paso de ser Fidel Castro a su hermano Raúl Castro, quien 
tiene como objetivo principal continuar con el modelo de desarrollo 
económico establecido anteriormente dándole énfasis a la eficiencia 
económica.264 	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El bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba se ha mantenido a 
pesar de la resolución 64/6 emitida por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en octubre del 2009, en que una vez más se condena el bloqueo y la 
situación que el mismo mantiene. Cuba esperó tener con en el nuevo 
gobierno demócrata de Barack Obama un levantamiento al menos parcial de 
bloqueo, lo cual se ha dado al menos en lo referente a viajes de hacia la 
isla.265 
 
El bloqueo en el periodo 2009 a 2010 ha representado una perdida 
para las empresas del sector externo de Cuba de 155 millones y medio de 
dólares. Además afecta directamente la economía cubana del sector externo 
al no tener la posibilidad de comerciar directamente con Estados Unidos. Se 
deben utilizar intermediarios los cuales encarecen considerablemente los 
procesos, los productos y los seguros, eleva además el riesgo país y la 
prohibición de usar el dólar lo cual representa el gasto de conversión a otras 
monedas.266 
 
En la economía interna de Cuba el bloqueo en el mismo periodo se 
calcula en 12 millones de dólares, que afecta a todas las industrias ya que no 
permite la importación de materias primas de Estados Unidos lo que obliga a 
Cuba a importar de lugares más lejanos y costosos. Las variadas industrias 
que se desarrollan en Cuba podrían beneficiarse ampliamente con la 
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4.  ANALISIS 
 
La revolución cubana logra tomar el poder de Cuba en enero de 
1959, bajo el mando de Fidel Castro, después de una guerra de 4 años. 
Entre los principales intereses de la agenda revolucionaría estaba el liberar al 
pueblo cubano de la influencia estadounidense y del entoces régimen de 
Batista. El primer paso tomado en esta dirección fue el devolver las tierras y 
empresas manejadas por extranjeros al pueblo cubano, se decreta entonces 
la Reforma Agraria de 1959.   
 
Estados Unidos por su parte como represalia a esta Reforma Agraria 
impuesta por el entonces nuevo Régimen decide imponer un embargo 
económico sobre la isla con el fin de disuadir a los revolucionarios de las 
nuevas medidas de manera oficial en 1962 durante la presidencia de Jhon F. 
Kennedy. En un inicio el embargo bajaba la cuota de azúcar comprada por 
Estados Unidos y la cantidad de combustible enviado a la isla.   
 
Es importante tomar en cuenta que estos eventos se desarrollaban en 
el marco de la Guerra Fría, momento en que el mundo estaba dividido entre 
los comunistas y los capitalistas. Castro entonces encuentra un Aliado en la 
entonces Unión de Repúblicas Socialistas y demás países comunistas que 
rápidamente acogen a la isla con su nuevo régimen. 
 
Desde 1960 hasta finales de los noventa existieron dos momentos en 
los que las medidas del embargo se recrudecen: en 1992 se aprueba al 
embargo como ley en el congreso de Estados Unidos, posteriormente en 
1996 con la ley Helms Burton se elimina la posibilidad a cualquier ciudadano 
norteamericano de realizar negocios con la isla. 
 
Por su parte Cuba a finales de los ochenta, al finalizar la Guerra Fría 
y con la caída del muro de Berlín, junto con sus más importantes socios 
comerciales entra en un periodo de crisis llamado Periodo Especial que duró 
toda la década de los noventas, según algunos autores aun después de los 
noventas.  
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Es durante este periodo que Cuba realiza grandes cambios internos 
con el fin de superar la crisis, paquetes de medidas políticas como la reforma 
de constitución de 1992, medidas económicas encaminadas a una apertura 
del mercado para dinamizar la economía, medidas fiscales para estabilizar y 
fortalecer las finanzas cubanas.  
 
La teoría del realismo político basa sus principios políticos en las 
leyes objetivas, las mismas que se basan en la naturaleza humana. El 
realismo político le da importancia a los intereses que tiene cada nación más 
que a las relaciones entre naciones, ya que estas pueden variar de un 
momento a otro mientras los intereses se mantienen, en el caso en el que 
estudio el interes de cada nación no ha cambiado en cincuenta años y eso lo 
que ha permitido que se mantenga el embargo .  
 
En la administración de George H. W. Bush, Estados Unidos tenía el 
poder  de demandar legalmente a compañía extranjeras que tengan 
negocios en Cuba. Esto le hubiera ocasionado una guerra comercial con 
Europa, por lo que hasta el momento se mantiene la suspensión de esta ley. 
Esto demuestra que eso iría en contra de los intereses de los Estados 
Unidos. 
 
Debemos también recordar que diez presidentes estadounidenses 
han tomado y dejado el poder desde que empezó el embargo en 1959 y 
hasta el momento ninguno ha tomado medidas definitivas respecto a Castro, 
a pesar de tener las posibilidades de hacerlo en cualquier momento. 
 
Cuba por su parte, a pesar de haber proclamado al inicio de la 
Revolución  que no tenían ningún interés en crear una nación comunista sino 
una democracia libre del imperialismo, se vio en la clara necesidad de un 
aliado y para sus intereses del momento la URSS fue la respuesta. 
 
El poder  y la búsqueda de poder dentro de las relaciones 
internacionales es otro de los principios básicos del realismo político. Por 
esto vemos como para Estados Unidos el embargo a Cuba es solamente un 
problema menor, mientras que para Cuba es su principal problema, lo que 
denota así la marcada diferencia de poder de cada país. 
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Debemos también recordar que el realismo político, a pesar de 
reconocer la moralidad de  las relaciones, no basa en eso sus fundamentos y 
no da importancia a los motivos por los que una determinada nación lucha. 
Éste es el caso de Cuba y su régimen:  lo importante es conseguir poder y no 
la motivación para hacerlo. 
 
El realismo es una teoría que encaja bien en este estudio ya que no 
toma en cuenta a las diferentes instituciones que forman parte de las 
relaciones internacionales, sino solamente a los estados o naciones como 
unidades, y no como grupos que pueden buscar la ayuda mutua. 
 
Hemos podido comoprobar la hipótesis de esta disertación; las 
medidas tomadas en los noventas para fortalecer el embargo económico por 
parte de los Estados Unidos a Cuba ha tenido efectos devastadores en la 
economía cubana, y han forzado cambios tanto políticos como económicos 
en la isla para sobrellevar la gran crisis económica del periodo especial, sin 
que estos hayan llegado a transformar la visión política del régimen actual en 
la isla  de fondo. 
Los ojetivos impuestos al empezar esta disertación se pudieron 
cumplir al lograr demostrar que los efectos a nivel económico-político del 
embargo desde los inicios de la revolución han sido profundos en Cuba tanto 
en las reformas a nivel político como económico que debió realizar la isla 




Una vez concluido el desarrollo de la investigación se ha llegado a las 
siguientes conclusiones. 
 
• Al reforzar el bloqueo, con la aplicación de leyes como las Torricelli y 
Helms-Burton, se intenta forzar la democracia en Cuba aprovechando la 
crisis en que entra la isla con el derrumbamiento del  bloque soviético. 
Estados Unidos intenta además con estas leyes lograr el apoyo de los 
demás países que tienen relaciones de toda índole con Cuba. 
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• Al haber logrado pasar el proyecto de ley Helms-Burton como ley pasa a 
ser responsabilidad del cuerpo legislativo hacer cualquier modificación y 
por tanto el presidente ya no tiene la misma libertad de alivianar las 
sanciones o tomar caminos que lleven a una política más amigable con. 
Con esta ley, si Cuba aceptara cumplir con todos los requisitos que se le 
impone, pasaría nuevamente a estar bajo la tutela de Estados Unidos de 
manera muy similar  a lo que  fue antes de la revolución, ya que las 
medidas se enfocan en esa direccion claro con un paquete de beneficios 
atractivo en especial a nivel comercial. Esta ley pide además la devolución 
o compensación por las tierras expropiadas a los ciudadanos  
estadounidenses en Cuba. Esta devolución afectaría solamente al pueblo 
cubano, ya que si se democratizara la isla esta deuda deberá igual ser 
pagada. 	  
• A pesar de la dura crisis que vivió la isla durante el periodo especial, Cuba 
lejos de pensar en terminar con su gobierno socialista, decidió acoplar sus 
políticas para darle una apertura al comercio sin dejar de lado los ideales 
revolucionarios socialistas. 
 
• El periodo Especial sacó a relucir la falla en la planificación económica 
cubana, al verse enfrentados a un mundo en el cual no existía la URSS 
quien subvencionaba gran parte sus gastos. También, al no tener  Cuba  
otros aliados comerciales que le apoyen de una manera similar se vio en 
crisis. Una de las características del periodo especial cubano es que el 
Estado trató de que el impacto a la población sea el mínimo manteniendo 
los salarios aun cuando las empresas se vean paralizadas por falta de 
insumos. Tampoco se realizaron despidos masivos. 
 
• Comercialmente el Embargo de Estados Unidos a Cuba afectó la inversión 
extranjera directa obstaculizándola, además  que encareció 
significativamente las operaciones internacionales por el riesgo país. La 
terrible afectación por la crisis de los noventas se reflejo en todos los 
sectores. Se presenció una obligada apertura a generar el ingreso de 
divisas y una marcada falta de mantenimiento de equipos infraestructura y 
servicios que afectan la calidad de producción en todos los sectores. 
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• Cuba en lo referente a políticas sociales está sumamente desarrollada. 
Éstas se basan en la igualdad de condiciones para todos y la equidad 
distributiva de bienes. Las mujeres participan ampliamente en la sociedad 
cubana y se desarrollan en ambientes de equidad. La población cubana en 
general tiene una alta cultura en el tema de participación política. 
 
• A Estados Unidos no le interesa poner fin a este embargo ya que mantiene 
por un lado a la población cubana migrante de Florida contenta con el 
gobierno, ya que ellos son un de los mayores opositores al regimen 
castrista y por otro lado un conflicto generaría una migración masiva 
parecida a la de los noventa. 
 
• Para Estados Unidos el embargo económico de Cuba es un problema 
menor mientras que para Cuba este es uno de sus mayores problemas, lo 
que deja al primer país en una relación de superioridad en este conflicto 
que ha durado tantos años. 
 
• El modelo de pensamiento refleja las actuales relaciones entre las dos 
nacioanes sobretodo a nivel de interses, como dijimos antes el 
antagonismo se mantiene entre las dos naciones por que les es 
conveniente, sin embargo el gobierno de Obama esta encaminandose a 




Gracias al conocimiento adquirido a través de esta investigación 
recomiendo: 
 
• La paulatina liberación del bloqueo por parte de los Estados Unidos para bien 
de la economía cubana y por ende de su población. Esta liberación podría 
darse en varias etapas durante un periodo de varios años, empezando por el 
levantamiento de la ley Helms-Burton, para permitir tanto a la isla como a sus 
habitantes acoplarse a los cambios que involucraría esta apertura. 
 
• Un paquete de medidas políticas y económicas que tengan como fin llevar a 
Cuba hacía un futuro más democrático, donde exista una verdadera 
participación ciudadana que concuerde con las inclinaciones políticas de 
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cada individuo. Que permita a todos los cubanos tener intercambios sin 
restricciones con la comunidad internacional y  aprovecharlos. 
 
• Mejorar la planificación económica cubana para  que a futuro se pueda 
mantener sin tener que recurrir a medidas drásticas  de ahorro, como paso 
durante más de una década de periodo especial. 	  
• Invertir en mejoramiento de instalaciones e infraestructura para lograr 
impulsar la calidad máxima de los productos hechos en el país y así 
conseguir nuevos socios comerciales. 	  
• Continuar aprovechando a los sectores más desarrollados del país, entre 
ellos  la medicina y el turismo, generando nuevos y variados acuerdos con 
otros países para generar el ingreso de divisas. 
 
• El gobierno socialista debería planificar un futuro de apertura a todo nivel ya 
que a mi parecer esta resultando caduco el sistema actual y deben dejar que 
llegue de manera paulatina la modernización, tomando en cuenta que los 
dirigentes del país sobrepasan los setenta años. 
 
• A nivel económico el impulsar la Inversión extranjera directa y la creación de 
empresas con la colaboración de capitales de otras naciones a ayudado 
mucho a sacar a flote a la economía cubana así como sus relaciones con 
países como Venezuela y creo que deben continuar por ese  camino de 
integrarse a los diferentes sistemas regionales. 	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8. ANEXOS 
8.1. Anexo A 
 Deuda Externa de Cuba en Moneda Libremente Convertible 	  
	  
8.2. Anexo B 
 Cuban Rebel Is Visited In Hideout 
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